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SUMMARY
Man's need for information is continually increasing and this need, in turn,
presupposes continuing education and training (Freysen 1985:1). Further
study, however, demands a high degree of motivation and self-discipline, and
for that reason it is generally adults that register for such study, to
update or broaden their knowledge.
Since most students are employed and cannot be traditional students at a
residential university, they turn to distance education as a result of the
possibilities it offers. As a result of the separation between the student
and the lecturer particular use is made of the printed word, as well as
broadcasting and telecommunication media. Traditional dialogue takes place
in the form of correspondence through the post, and it is also dependent on
the above communication media.
Among the problems that have been identified is the fact that most study
packages have not been designed and compiled with the media in mind, and if
various media are selected, this is done in a haphazard way. This study
attempts to propose a procedure by which the lecturer can approach the
design of multimedia study packages for distance education.
For the lecturer, as well as the student, audiovisual media offer better
control over learning, and greater interaction with the learning content.
The student can revise, study and integrate the learning content at his
leisure. In practice this means that audiovisual media should be more
effectively used when planning instruction and learning (Bates, 1984:6).
The distance education situation is approached as a didactic situation and
the importance of various components of the study package as an
instructional is shown. The importance of media selection in the
compilation of the study package is indicated, and certain aspects of
instructional design are discussed.
In this study an attempt has been made to show that instructional design is
on the one hand a definite need, but on the other a definite possibility in
distance education. Instructional design takes place in a systematic way by
means of different procedures. During the design process a multimedia
approach is followed in order to put together a multimedia study package
which will put the student in a better position to learn.
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HOOFSTUK 1
Probleemstelling
1.1 INLEIOING
Oie mens ondergaan ten opsigte van sy kennis verandering, en die
behoefte aan inligting verhoog gedurig. Hierdie behoefte aan inligting
veronderstel op sy beurt weer voortgesette studie en opleiding
(Freysen, 1985:1). Verdere studie verg egter 'n hoe graad van self-
motivering en selfdissipline, daarom is dit dan ook meestal volwassenes
wat daarvoor inskryf, om hul kennis op te dateer of te verbreed. Vir
hierdie leerders is leer 'n begeerte of 'n essensiele ekstra en hul'
skryf uit eie vrye wil in vir 'n kursus. Oit gaan ook nie daarom dat
hulle onseker in hul keuse is nie (soos sommige skoolverlaters), maar
hulle het gewoonlik spesifieke doelwitte in gedagte (Moore, 1987a:60).
Aangesien die meeste van hulle al in 'n beroep staan en nie 'n
tradisionele student kan wees aan 'n residensiele universiteit nie,
wend hulle hulle dus tot afstandsonderrig.
As gevolg van die skeiding tussen leerder (student) en dosent word daar
veral van die gedrukte woord, die uitsaaiwese, en telekommunikasiemedia
in afstandsonderrig gebruik gemaak. Die tradisionele dialoog word in
die vorm van korrespondensie deur die pos gedoen, en is gevolglik
afhanklik van bogenoemde kommunikasiemedia. volgens Moore (1987b:13)
gee afstandsdosente dus aansienlik aandag aan die ontwikkeling van hul
mediavaardighede ten einde studiegidse te kan skryf, video- en klank-
kassette te kan maak of radio- en rekenaarprogramme te kan aanbied.
Vir die dosent, sowel as vir die student, gee oudiovisuele media beter
kontrole oor leer en groter interaksie met die leerinhoud. Die student
kan op sy tyd die leerinhoud weer hersien, indiepte bestudeer en met
mekaar integreer. In die praktyk beteken dit dat oudiovisuele media
meer effektief aangewend moet word wanneer onderrig en leer beplan word
(Bates, 1984:6).
Alhoewel daar nie 'n supermedium vir afstandsonderrig bestaan nie, sal
die gedrukte woord steeds die grootste gewig dra in afstandsonderrig.
Wanneer 'n kursus egter ontwerp word, moet daar nie net een of twee
mediums wat voorkeur geniet, geselekteer word nie, maar 'n
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In
word
make
learn
verskeidenheid media. Hulle moet dan so geintegreer word dat
verskeidenheid benaderings en leerervarings aangebied kan
(Moore, 1987b:18). Schramm (1977:11) stel dit dat "the goal is to
it possible for the teacher to teach less and the learner to
more".
1.2 PROBLEEMSTELLING
Ten spyte van die invloed van nuwe tegnologie op verbeterde
kommunikasie, het dit nogtans uit studies wat gedurende die
tagtigerjare gemaak is, geblyk dat die meeste afstandsonderrig-
instansies nog hoofsaaklik by die gebruik van die gedrukte woord ho~
(Keegan, 1986:185). Bates (1984:185) wys daarop dat al die '~ain
teaching components" - die gedrukte woord, verskiIIende media en die
groepklas - as In geheel ontwerp en geintegreer moet word. Vir
afstandsonderrigdoeleindes word met media hier bedoel enige voorwerp
wat doelgerig gebruik word om Ieerinhoud binne die didaktiese situasie
oor te dra of te kommunikeer (Freysen, Briel, Potgieter, Van Graan &
Van Niekerk, 1990:3). Die geintegreerde wyse waarop meer as een medium
gebruik word om inhoud oor te dra, staan as die Imultimediabenadering l
bekend (Freysen, 1985:25).
*
*
Die multimediabenadering is egter nog steeds In probleem in afstands-
onderrig, en weI om verskeie redes:
* Eerstens word steeds aangeneem dat aIle Ieerinhoud meestal net met
die gedrukte woord vir die student aangebied kan word
(Kaye, 1981 :49).
Tweedens word daar nie mediakundig na die studiepakket as In
geheel gekyk wanneer so In pakket ontwerp word nie, met ander
woorde daar word nie reeds tydens kursusontwerp behoorlik aandag
gegee aan onder andere onderrigdoelwitte nie. Verder word daar nie
In analise gedoen om te bepaal watter deel van die inhoud die
beste deur die gedrukte woord onderrig kan word, watter media
beskikbaar is en hoe dit met die gedrukte woord ge1ntegreer kan
word nie (Bates, 1984:187). Hierdie probleem kan veral ontstaan
omdat dosente nie altyd opgelei is in die gebruik van media in die
didaktiese situasie nie.
Derdens word media, as dit weI geintegreer word, op In lukrake
manier geselekteer en word daar nie rekening gehou met die
betrokke medium se eienskappe nie, of dat In spesifieke medium
,-
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geselekteer moet word vir die bereiking van 'n spesifieke doelwit
nie (Briel, 1983:63).
1.3 DOELSTELLING
Na aanleiding van die bogenoemde drie probleme sal daar in hierdie
studie gepoog word om mediakundige ontwerp in afstandsonderwys aan te
spreek deur:
* 'n bree oorsig oor afstandsonderwys te gee en aan te toon hoe die
studiepakket as onderrigmedium funksioneer;
* die belangrikheid van mediaseleksie in hierdie proses uit te wys;
* enkele aspekte van onderrigontwerp uit te lig; en
* riglyne vir die ontwerp van multimedia-studiepakkette daar te
stel.
1.4 BEPLANNING
Deur 'n literatuurstudie te onderneem, word daar gepoog om 'n werkbare
siklus (prosedure) daar te stel vir doeltreffende onderrigontwerp in
afstandsonderwys.
* In hoofstuk 2 word kommunikasie as noodsaaklikheid vir enige
onderrig bekyk; verder word enkele kenmerke van die verskillende
komponente in afstandsonderrig, naamlik die dosent, student, die
inhoud en onderrigmedia bespreek.
* In hoofstuk 3 word 'n multimedia-studiepakket omskryf, en bepaal
hoe dit daar moet uitsien en of dit van die huidige pakkette
verskil. Die rol van mediaseleksie in die ontwikkeling van
studiepakkette word ook aangeraak deur onder andere na
media-eienskappe te kyk en vas te stel waarom dit belangrik is.
* In hoofstuk 4 word onderrigontwerp in terme van die stappe van die
kurrikuleringsiklus beskryf, en t n spesifieke onderrigontwerpmodel
ondersoek.
* In hoofstuk 5 word gepoog om al die verskiIIende komponente.
bymekaar te bring deur die daarstelling van enkele riglyne vir die
mediakundige ontwerp van multimedia-studiepakkette in die praktyk.
* In hoofstuk 6 word t n samevatting van die studie gegee en enkele
aanbevelings word gemaak.
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1.5 AFBAKENING VAN TERREIN
Navorsers in die Mediakunde poog om sekere aspekte wat van wesenlike
belang in die onderrigleersituasie is, te bestudeer. Dit word gedoen
deur onder andere die volgende vrae te beantwoord, naamlik: "Van watter
onderwysmedia word in die onderrigleergebeure gebruik gemaak?" en "Hoe
en wanneer word onderwysmedia gebruik?". Die belangrikheid van die vrae
kom eers na vore wanneer besef word dat leerinhoud in die didaktiese
situasie op geen ander wyse as deur In medium oorgedra kan word nie
of dit nou deur die werklikheid, die onderwyser (personale medium) of
ander instrumente (nie-personale media) geskied (Briel, 1983:22).
In afstandsonderrig is die medium waardeur die leerinhoud oorgedra
word, In nie-personale medium, aangesien die persoon of die instansie
wat onderrig gee (dosent), in terme van tyd en plek geskei is van die
leerders (student).
As gevolg van hierdie skeiding is dit essensieel vir die dosent om sy
onderrig meer doelgerig te deurdink en te struktureer as vir die
tradisionele klaskamersituasie. Hierdie strukturering sal egter afhang
van die aard van die medium, die leerinhoud en die soort student
(Moore, 1987c:14). Afstandsonderrig-studiepakkette vereis dus nie net
kundigheid ten opsigte van die inhoud wat oorgedra word nie, maar ook
kundigheid ten opsigte van watter media geselekteer moet word en hoe
die verskillende media geintegreer moet word (Moore, 1987c:14).
In hierdie studie sal daar gepoog word om vir die dosent in die
tersiere afstandsonderrigsituasie riglyne te gee insake onderrig-
ontwerp, om sodoende sy onderrig effektief te kan beplan en te
struktureer. Dit word gedoen deur teikengroepontleding, die stel van
leerdoelwitte, die seleksie van media en die integrering van
verskillende media in die studiepakket.
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HOOFSTUK 2
Enkele Didaktiese Aspekte van Afstandsonderrig
2.1 INLEIDING
Afstandsonderrig is vandag die produk van 'n voortdurende ontwikkeling
wat reeds meer as 'n eeu gelede begin het, maar waarvan die gebruik
eers langsamerhand aanvaarbaar geword het (Holmberg, 1981:1,141).
Reeds in 1946 het Unisa as 'n afstandsonderrig-universiteit ontstaan,
maar outonome, multimedia-afstandsonderrig-universiteite het eers in
die 1970's ontwikkel. Deurdat die lesingsaal en die seminaarkamer deels
geelimineer en die student tuis geplaas is, is daar 'n radikale
verandering teweeggebring aan die tradisionele konsep van 'n
universiteit (Rumble & Keegan, 1982:24).
AIhoewel daar in afstandsonderrig dus 'n afwyking van die tradisionele
situasie van onderrig bestaan (met hierdie afwyking word bedoel die
verwydering van die dosent en student, met ander woorde nie 'n formele
klaskamersituasie nie), bly die basiese komponente van die formeIe
onderwyssituasie nog steeds dieselfde, naamlik die dosent, student en
die inhoud. In enige onderwyssituasie, hetsy die tradisionele
klaskamersituasie of die afstandsonderrigsituasie, moet daar ook sprake
van kommunikasie wees.
am die afstandsonderwyssituasie egter te kan verstaan, moet daar eers
kortliks gekyk word na kommunikasie en hoe dit in onderrig, en dan
spesifiek in afstandsonderrig, figureer; wat afstandsonderrig /
afstandsonderwys is; en hoe interaksie tussen die dosent, student en
die inhoud in die afstandsituasie plaasvind.
2.2 KOMMUNIKASIE EN DIE DIDAKTIESE SITUASIE
2.2.1 Inleiding
In 'n aantal definisies wat Keegan (1986:42) oor afstandsonderrig
ontleed het, word kommunikasie as een van die ses basiese elemente van
afstandsonderrig uitgewys. Dit blyk verder dat daar spesifiek vir
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tweerigting-kommunikasie voorsiening gemaak moet word, omdat dit tot
voordeel van die student strek (Reegan, 1986:49).
Daar sal gevolglik eers aandag gegee word aan enkele aspekte van
kommunikasie waar onder 'n begripsverklaring, die komponente,
interaksie in kommunikasie en kommunikasie in die'didaktiese situasie.
Dit is noodsaaklik aangesien effektiewe onderrig nie kan geskied as
daar nie kommunikasie plaasvind nie (Heinich, Molenda & Russell,
1982:14).
2.2.2 Begripsverklaring
Kommunikasie word in die Nasionale Woordeboek (1988:262) beskryf as
I verkeer of verbinding tussen mense deus: taal en ander waarneembare en
nie-waarneembare middele'. Heinich, et al, (1982:14) beskryf
kommunikasie weer as "the ,transfer of information from a source to a
receiver".
Volgens Van Schaar (1982:68) is dit 'n aanvoeling van wat moeilik in
woorde uitgedruk kan word: die strewe na onderlinge begrip. Daar moet
egter 'n reeks handelinge, of boodskapverkeer gehandhaaf word voordat
begrip kan intree. In hierdie boodskapverkeer geniet drie bestanddele
van kommunikasie voorrang, naamlik die mededeler, die boodskap tesame
met die medium, en die ontvanger. Grafies word dit vereenvoudig in
figuur 2.1 voorgestel.
Mededeler
Figuur 2.1 Kommunikasie - drieluik (Van Schoor, 1982:56)
Schramm en Roberts (1971:22-34) sien die kommunikasieproses as ten
volle tweerigting-boodskapverkeer tussen die deelnemers, elk met sy eie
ervaringswereld wat deels oorvleuel. Die deelnemers is beurtelings
mededeler en ontvanger, en aangesien hulle 'n mate van gemeenskaplike
ervaringswereld het, kan hulle die boodskap interpreteer.
Samevattend kan dus gese word dat konununikasie 'n uitruiling of oordrag
van inligting is tussen twee of meer deelnemers. Die boodskap word deur
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middel van die gesproke woord of ander middele oorgedra. Om die
boodskap egter te kan verstaan, moet die verwysingsraamwerk van al die
deeinemers deeis oorvieuel.
2.2.3 Komponente van kommunikasie
In Van Schoor (1982:56-58) se kommunikasie-drieluik (Fig.2.1) begin die
mededeler die kommunikasie en dit kan uit die kontekstuele aard van sy
posisie as die beginpunt beskou word. Daar word ook na hom verwys as In
bron, sender of kodeerder. Hy is dus In inligtingsbron
mededelende uitdrukking is In bekendsteIIingshandeJing.
en sy
Die ontvanger is In vertolker of dekodeerder, en moet eers In betekenis
aan die boodskap heg voor daar sprake van kommunikasie kan wees. Op sy
beurt kan hy sy verwerkte boodskap aan die mededeler terugvoer, maar
daar hoef nie noodwendig terugvoering te wees nie.
Die medium is die boodskapdraer of die tussenganger, wat die drie
komponente: mededeler, boodskap en ontvanger verenig.
2.2.4 Interaksie in kommunikasie
Interaksie beteken dat daar In wisselwerking moet wees. In kommunikasie
impliseer dit dus tweerigting-kommunikasie; met ander woorde, daar vind
weI terugvoering plaas. Om terugvoering te laat gebeur, moet die sender
egter die boodskap so kodeer dat die ontvanger, nadat.hy dit ontvang
het, dit kan dekodeer. Die ontvanger kan dan aktief deelneem deur
antwoorde te gee, vrae te vra of iets te doen. Slegs dan kan daar
sprake van effektiewe kommunikasie wees (Kemp, 1975:15). Effektiewe
interaktiewe kommunikasie word grafies in figuur 2.2 uitgebeeld.
TERUGVOER
9
, I
Bron van Boodskap Transmissiekanaal Boodskap Bestemming
boodskap~ gekodeer • t ~ ontvang & ~ vanr gekodeer boodskapSteurin 5
Figuur 2.2 Interaksiekommunikasie (Kemp, 1975:15)
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2.2.5 Kommunikasie binne die didaktiese situasie
Volgens Langeveld (1974:158) is 'n situasie '~et geheel van gegevens
ten opzichte waarvan gehandeld moet worden". In hoofstuk is reeds
daarop gewys dat die Didaktiek veral besig is met die onderrig-
leergebeure (par. 1.5). Kommunikasie binne die didaktiese situasie sal-
dus toegespits wees op al die handelinge wat moontlik in die onderrig-
leergebeure van toepassing mag wees, ten einde onderlinge begrip
moontlik te maak.
Die belangrikheid van kommunikasie in onderrig, en dan veral
interaksie-kommunikasie, word deur verskeie skrywers beklemtoon. Baath
(1979:21) het byvoorbeeld verskeie onderrigmodelle van onder andere
Skinner, Ausubel en Bruner bestudeer, en kon die funksie van
interaksie-kommunikasie by almal identifiseer. Heinich, et aI,
(1982:18) sluit hierby aan as hy se dat kommunikasie '~n interpretive
transaction between or among individuals" is. Hy ag dit ook baie
belangrik dat die onderwyser/dosent tydens terugvoer (interaksie)
hierdie interpretasies van die student sal dekodeer sodat hy sy
onderrig kan aanpas ten einde dit te verbeter.
Samevattend kan gese word dat onderrig nie sou kon geskied sonder
voldoende kommunikasie nie. Onderrig word egter altyd beplan met die
doel dat leer kan plaasvind. Kommunikasie in die onderrigsituasie moet
dus vooraf deeglik beplan word. Vir hierdie kommunikasie om plaas te
vind, moet daar nie net twee of meer individue wees nie, maar daar moet
ook effektiewe interaksie tussen die individue weeSe
2.3 AFSTANDSONDERRIG EN DIDARTIEK
2.3. 1 Inleiding
Om verwarring te voorkom, moet dit duidelik gestel word dat onder die
begrip afstandsonderwys beide die onderrig- en die leerhandeling in die
afstandsituasie bedoel word.
Alhoewel enkele aspekte van die leerder as deel van die didaktiese
driehoek bespreek sal word, val die klem in hierdie studie nie op die
leerhandeling nie, maar slegs op die onderrighandeling. Daarom sal die
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begrip afstandsonderrig (5005 vermeld in die titel) voortaan gebruik
word. Vir die doel van hierdie studie sal daar net gelet word op
tersiere afstandsonderrig.
2.3.2 Begripsverklarinq
Verskeie uiteenlopende definisies kom in die literatuur oar afstands-
onderrig voor. Afstandsonderrig word in 'n verslag van die Council of
Europe (soos aangehaal deur Holmberg, 1981:5) beskou as sisteme wat
onderrig en leer insluit, en wat hoofsaaklik gebaseer is op
nie-personale media, waarvan die effektiwiteit van studente-prestasie
gekontroleer word deur tweerigting-kommunikasie.
Keegan (1986:42-44) het 'n aantal skrywers se definisies ontleed en
afstandsonderrigvanbasiese elementesesdaaruit samevattend
geidentifiseer :
* 'n skeiding tussen dosent en student;
* 'n onderwysinstansie wat vera1 'n inset het met die beplanning en
produksie van onderwysmateriaal;
* die gebruik van tegniese media (met tegniese media word hier
bedoel 'n vorm van meganiese of elektroniese media, byvoorbeeld
die gedrukte woord, telefoon, video, rekenaar, uitsaaiwese en
'oudio);
* die voorsiening van tweerigting-kommunikasie;
* die moontlikheid van geleentheidsbyeenkomste; en
* die deelname aan 'n gelndustrialiseerde vorm van onderwys.
Potgieter (1992:134) het op sy beurt 'n vergelyking van definisies en
beskrywings van nege skrywers gemaak, en hieruit (tabel 2.1) blyk dit
dat slegs die volgende twee eienskappe, naamlik die verwydering van
dosent en student en die gebruik van tegniese media, by al nege
skrywers in hul definisies voorkom. Dit kan dus as die kenmerkendste
eienskappe van afstandsonderrig beskou word.
Die aspek in punt twee genoem, naamlik die gebruik van media in
tersiere afstandsonderrig, sal verder in die studie aandag geniet
vanwee die belangrikheid daarvan.
Samevattend word afstandsonderrig vir die doel van hierdie studie
beskou as die algemene term vir 'n reeks onderrig- en leerstrategiee
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wat uitgevoer word en waarin ten spyte van 'n skeiding tussen dosent en
student, tweerigting-kommunikasie wel voorkom. Hierdie term word ook
afwisselend in die ontwikkelde en ontwikkelende lande gebruik as
"correspondence education or correspondence study, home study or
independent study,
1982: 11 ) .
external studies, fernun terrich t ", (Rumble,
aUTEURS I
ENKELE KENMERKE VAN AFSTANDSONDERWYS UIT DIE
NEGE DEFINISIES EN BESKRYWINGS a b c d e f 9 h i TOT
1. Verwydering tussen dosent en student
ten opsigte van tyd en geografie * * * * * * * * * 9
2. Die gebruik van "tegniese" media om #
kommunikasie te bewerkstellig * * * * * * * * *" 9
3. Die nodigheid van tweerigting-
kommunikasie tussen dosent en student
* * * * * 5
4. Die formele strukturering van
studiemateriaal * * * 3
7. Die voorkoms van 'n geindustrialiseerde
organisatoriese struktuur * * * 3
8. Die kenmerk dat studente hoofsaaklik as
individue onderrig word en studeer * * 2
9. Die moontlikheid dat studente in groepe
kan studeer en onderrig word * * 2
10. Spesiale verwysing na spesifieke
onderrig- en studiemetodes * * 2
11. Rasionalisering van onderwys * 1
12. Vooraf vervaardiging van studiemateriaal * 1
Tabel2.1 Afstandsonderwys: 'n vergelyking van definisies en
beskrywings (Potgieter, 1992:134)
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2.3.3 Komponente van afstandsonderrig
In die didaktiese situasie (onderrigleersituasie) word drie komponente
onderskei: die leerling (of student), die onderwyser (of dosent) en die
leerinhoud. Hierdie didaktiese situasie word in figuur 2.3 voorgestel
deur die didaktiese driehoek (Duminy, 1977:6) met bogenoemde komponente
as die ankerpunte.
Leerstof
Figuur 2.3 Die didaktiese driehoek (Duminy, 1977:6)
Die drie komponente is in 'n hegte onderlinge verhouding met mekaar en
gedurende die ontmoeting tussen die komponente vind leer plaas (Duminy,
1977:7). Saam met die onderrigdoel vorm dit dus die beginpunt van aIle
didaktiese denke.
Aangesien al drie bogenoemde komponente in die afstandsonderrigsituasie
bestaan, kan dit as 'n didaktiese situasie beskou word. Daar bestaan
egter 'n geografiese skeiding tussen die dosent en die student in
afstandsonderrig (par. 2.3.2), en dit maak die didaktiese situasie meer
kompleks as wanneer daar 'n direkte ontmoeting is. Terselfdertyd
beinvloed dit die aard van die leerinhoud, want die leerinhoud word
deur middel van 'n medium aan die leerder oorgedra en elke medium, met
sy besondere eienskappe, bied die inhoud op sy besondere Manier aan. In
die afstandsonderrigsituasie sal die media wat benut word, hoofsaaklik
nie-personale media weeSe
Vervolgens sal daar na enkele kenmerke van die drie komponente, en hoe
hulle mekaar in die afstandsonderrigsituasie beinvloed, gekyk word.
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2.3.3~1 Die dosent
Die dosent speel In belangrike rol in tersiere afstandsonderrig. Nie
net is hy verantwoordelik vir die beplanning en produksie van studie-
materiaal nie, maar is dit hy wat die moontlikheid van tweerigting-
kommunikasie asook geleentheidsontmoetings moet skep. Die dosent se
interaksie met die student noem Holmberg (1981:4) "guided didactic
conversation" waar die student selfstudie doen, maar nie aIleen is nie,
aangesien daar voortdurend interaksie plaasvind.
Hierdie beplanning en kommunikasie in die onderrigsituasie waarvoor die
dosent verantwoordelik is, vind in verskillende fases plaas, naamlik
die preaktiewe, transaktiewe en postaktiewe fase (Freysen, et aI,
1990:21-23). Dit is ook belangrik dat 'n sistematiese benadering tot
die onderrigsituasie tydens hierdie fases gevolg word:
In die preaktiewe fase besin die dosent oor die leerinhoud wat hy
wil oordra en die teikengroep vir wie die leerinhoud bedoel is.
Doelwitte word geformuleer en daar word beplan hoe uiteindelik
geevalueer gaan word om te bepaal of die doelwitte bereik is.
Verder word op strategiee, werkvorme en tegnieke wat die student
kan help om die doelwitte te bereik, besluit, en media wat die
leerinhoud sintuiglik waarneembaar maak, word geselekteer.
Tydens die transaktiewe fase vind wisselwerking tussen die dosent
en die student plaas. Die dosent kodeer die leerinhoud, met ander
woorde, hy maak dit sintuiglik waarneembaar vir die student deur
middel van een of ander medium. Die student dekodeer of
interpreteer die boodskap en deur middel van terugvoering kan die
dosent die leeruitkomste evalueer. Deur herhaling, samevatting en
verbandlegging kan die dosent die leerinhoud konsolideer sodat die
student dit dan in ander situasies kan toepas.
Die dosent se handelinge behoort egter afgesluit te word deur sy
onderrighandeling in die geheel te evalueer. Tydens die
postaktiewe fase, wat geskied na afloop van die kommunikasie
tussen dosent en student, kan sodanige evaluering plaasvind.
Hierdie resultaat behoort vir die dosent 'n aanduiding te gee in
watter mate hy sy onderrigdoelwitte bereik het.
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In die afstandsonderrigsituasie verskil die transaktiewe fase
van 'n tradisionele onderrigsituasie, en moet daar doelbewuste
geskep word vir kommunikasie tussen dosent en student.
meestal
kanale
Baath (1980:11-12) skryf uit sy persoonlike ervaring dat 'n
"correspondence tutor" sy studente in hul vordering kan stimuleer deur
konstruktiewe kritiek, aanmoediging en persoonlike betrokkenheid by
elke individu se leerprobleme. Verder kan tweerigting-kommunikasie ook
bereik word deur die studiemateriaal te beplan in die vorm van
oefeninge, vrae of selfkontrole-toetse met modelantwoorde. Hy sien die
rol van die dosent in afstandsonderrig dus nie net as die van iemand
wat foute korrigeer of studente se vordering dophou nie, maar sodat hy
"may playa principal part in the linking of learning materials to
learning" (Baath, 1980: 121 ) .
alle
leer
*
*
*
*
Die volgende elemente is volgens Childs (1971:40) essensieel in
onderrigleersituasies (afstandsonderrig ingesluit) om suksesvolle
te verseker:
* Die student self is die enigste persoon wat kan leer, maar dit is
die dosent se taak om die student hierin behulpsaam te wees.
Duidelike doelstellings is noodsaaklik vir elke onderrig-
leersituasie, en geskikte leerervaringe en beskikbaarheid van
leermiddele moet meehelp om dit te verwesenlik.
Die dosent moet die rigting aandui en die student so begelei dat
effektiewe leer kan plaasvind.
Die dosent moet ook belangstelling stimuleer, addisionele
inligting uit ander bronne verskaf en onduidelikhede opklaar.
Die dosent moet geleentheid skep dat selfevaluering, sowel as
evaluering deur die dosent, kan geskied.
Hiermee se Childs (1971:40) dat sekere algemene of basiese onderrig-
beginsels in alle onderrigsituasies geld en dat die dosent 'n baie
belangrike rol daarin speel. Die hele wese van die onderrig (ook
afstandsonderrig) wat baie nou met leer verweef is, word deur Pauw
(1975:88) soos volg saamgevat:
"Die ware wese van onderrig le nie soseer in blote oordrag nie
maar in ontsluiting. Deur sy onderrig moet die dosent die student
belp om die werklikheid waarmee by besig is, te ontsluit sodat by
dit beboorlik kan deurskou en verwerk, dat by daaraan sin kan gee
en dit uiteindelik deel van sy kennisbesit kan maak. Onderrig is
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dus nie blote aanbieding nie, maar moet dieper geinterpreteer word. Dit
is gedurige begeleiding en huIpverlening aan die student om self iets
te leer".
Van Wijk (1980:89) stem hiermee saam, alhoewel hy se dat afstandstudie
uniek anders is as gevolg van die totale andersheid van die
onderrigopset. Dit beinvloed weer die media wat gebruik word om die
onderrigdoelwitte te bereik. Sekere fundamentele beginsels bly altyd
dieselfde, tog is die praktyk en prosedures uiteenlopend.
Hierdie "divergent pedagogical practices" waarvan Van Wijk praat, kan
dikwels vir die dosent in die afstandsonderrigsituasie probleme skep.
Harley (1982:182) noem in die verband dat die dosente wat onderwys-
opleiding ontvang het, die opleiding kan toepas in tradisionele
onderrigsituasies by residensiele inrigtings. By afstandsonderrig
hanteer hulle die onderrig ook asof dit nie van die gewone klassituasie
verskil nie, en veronderstel dikwels dat die studente min hulp en
leiding nodig het. Verskeie skrywers, onder andere Holmberg (1977),
Childs (1971) en Van Wijk (1980), het die gebrek aan kennis aangaande
die praktyk van afstandsonderrig by dosente uitgewys.
2.3.3.2 Die student
Die dosent rig sy onderrig tot die student sodat leer by laasgenoemde
kan plaasvind. In die afstandsonderrigsituasie is daar egter nieo
direkte kontak tussen dosent en student nie (par. 2.3.2) en dit skep
bepaalde probleme by die student. Om hierdie probleem te verstaan, word
daar vervolgens gekyk na kenmerke van die student in die afstands-
onderrigsituasie, enkele eienskappe van hierdie studente en probleme
wat hierdie studente ervaar.
a) Kenmerke van die student in die afstandsonderrigsituasie
In 'n studie oor afstandsonderrig wat in verskeie lande uitgevoer is,
is die volgende kenmerke as tipies van die afstandsonderrigstudente
geidentifiseer:
* Hulle wissel in ouderdom tussen 20 en 40 jaar;
* die meeste studente studeer deeltyds;
* in die meeste gevalle maak mans die grootste gedeelte uit;
* afstandsonderrigstudente studeer hoofsaaklik tuis;
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* In hoe motiveringsvlak is aanwesig by die studente;
* afstandsonderrigstudente kom nie uit die hoe inkomstegroepe nie;
* ten opsigte van die geografiese verspreiding, kom daar In wye
verspreiding van studente voor in sekere kursusse, maar in ander
is daar In stedelike konsentrasie sigbaar (vir hierdie studente is
die buigsaamheid ten opsigte van tyd en plek belangriker as die
feit dat onderrig oor In afstand geskied); en
* oor die algemeen is die studentegroep aan afstandsonderrig-.
universiteite meer heterogeen as by residensiele universiteite
(Kaye & Rumble, 1981:35,37).
Die vernaamste redes waarom studente aan afstandsonderriguniversiteite
studeer, blyk uit In ander studie (Kaye & Rumble, 1981:36) eerstens te
wees om hul beroepsmoontlikhede te bevorder, tweedens In begeerte am
verder te leer, derdens omdat hul nie vroeer in In posisie was om
verder te studeer nie en vierdens om hul brein aktief te hou. Enkele
ander redes was om na In sekere werk te verskuif, am meer van In
bepaalde vak te leer of om In hoer salaris te verdien.
Holmberg (1981:142) noem ook dat sommige studente afstandsonderrig
verkies omdat hulle nie klasse kan of wil bywoon nie: hulle beskou hul
studie as In privaataangeleentheid; hulle studeer buitengewone ure; en
party voel bedreig deur die teenwoordigheid van mede-studente ..
Werkgewers is dikwels ook bereid am vir die studies te betaal solank
dit na-ure kan geskied en werk nie onderbreek word nie.
Volgens die Advisory Council in die VSA (stern, 1986:356) is daar drie
groepe afstandsleerders in die V5A. Die eerste groep is volwasse
werkloses wat dikwels hul werk verloor het as gevolg van "outdated
skills". Vir hulle is studie op alternatiewe tye van die dag krities.
Die tweede groep is kinders in plattelandse areas, waarvan onderwysers
in diesogenaamde skaars vakke ontbreek. Die derde groep is werkendes
wat hul vaardighede en kennis van hul veld gereeld moet opdateer, en
wie se werkgewers bereid is om vir hul opleiding te betaal.
Wat ook al die redes is waarom die student inskryf vir studie, die
dosent moet die student se behoeftes en beperkinge in ag neem. Hy
behoort, wanneer hy in die preaktiewe fase van onderrig teikengroep-'
ontleding doen, bogenoemde kenmerke in gedagte te hou. Holmberg
(1977:27) skryf die volgende:
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-"It is important to know something about the students... The
course must be designed for the target population (students) that
actually exists... and the process of turning the incoming student
into a skilled graduate constitutes the course itself."
b) Enkele eienskappe waaroor die afstandsonderrigstudent beskik
* Ondervinding. Die volwasse student het al ondervinding ten opsigte
van prosedures, geldigheid van bewyse, akkuraatheid en analise
opgedoen. Hy is al dikwels in sy werksomstandighede of elders in
die gemeenskap, daarmee gekonfronteer. Die tradisionele student
met min ondervinding, sukkel aan die anderkant dikwels met die
toepassing van kennis in industriele en gemeenskapsituasies
(Keegan, 1986:170).
* Motivering. Aangesien die student 'n keuse gemaak het om deur
middel van afstandsonderrig te studeer, is hy selfrigtend, kan
makliker vooruit beplan en sy intrinsieke motivering is gewoonlik
hoer as die van die tradisionele student (Cropley & Kahl,
1983:37).
* Individualiteit. Alhoewel afstandsonderrigkursusse dikwels beplan
en voorberei word as 'n vorm van massakommunikasie, behou die
individuele student sy eie karakter. Aangesien daar altyd
plooibaarheid ten opsigte van die individuele student se werks-
omstandighede bestaan en leer deur middel van individuele studie
. tuis plaasvind, word klem gele op persoonlike benadering en 'n
gesprekstyl word aangemoedig (Holmberg, 1981:79,80).
* Stadiger leertempo. Alhoewel daar nie 'n afname in kognitiewe
vaardighede ervaar word nie, het die volwasse leerder dikwels 'n
stadiger leertempo. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat
volwasse leerders deegliker is in hul studies (Rogers, 1977:61).
* Verwag studiemateriaal van hoe gehalte. Studiemateriaal moet vir
die student van 'n hoe didaktiese standaard wees, byvoorbeeid goed
gestruktureer en duidelik, aangesien hy nie in direkte kontak met
die dosent is om onduidelikhede op te klaar nie (Cropley & Kahl,
1983:37).
c) _ Probleme van die student in die afstandsonderrigsituasie
Die student in die afstandsonderrigsituasie ervaar nie net die probleme
wat elke student in die tradisionele onderrigsituasie ondervind nie,
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maar ook die wat as gevolg van die sisteem van afstandsonderrig
ontstaan. Robinson (1981:141-143) kategoriseer die probleme soos volg:
* Die wat verband hou met studietegnieke en leerprobleme. Omdat die
student tuis studeer, is effektiewe tydsbenutting, leestegnieke,
die volume studiemateriaal wat deurgewerk moet word en die
verstaan van belangrike sleutelkonsepte in tekste maar enkele van
die probleme wat ervaar word.
* Probleme wat verband hou met kommunikasie met die onderrig-
instansie. Dikwels kan die student isolasie ervaar vanwee geen of,
min direkte kontak met die dosenti hy kan onseker wees oor met wie
en hoe om kontak te maaki en sekere media waaruit hy moet leer,
mag ook vir hom vreemd wees.
* Persoonlike probleme. Hier het die student veral te doen met
probleme rakende onvoldoende plek om tuis te studeer, min of geen
biblioteekgebruik as gevolg van afstand of tyd, moeilike werks-
omstandighede, gesinsverpligtinge of selfs In probleem om
studiegeld te kan betaal.
2.3.3.3 Die leerinhoud
Afstandsonderriginstansies het reeds sedert hul ontstaan ten volle
selfstandige, gedrukte kursusse ontwikkel wat In hele vakgebied
insluit. Individuele studente kom dus deur hierdie gedrukte kursusse in
kontak met In universiteitsdosent wat In spesialis is op die vakgebied'
wat hulle bestudeer. Die vakspesialis gee raad insake die handboeke wat
bestudeer moet word, gaan die student se geskrewe werk na en tree op as
In adviseur, veral deur middel van korrespondensie (Holmberg,
1981:45,47).
Volgens Kaye & Rumble (1981:50) is die meeste van die primere kursus-
materiaal in die vorm van:
* bestaande tekste en artikels met aanvullende geskrewe studiegidsei
* spesiale geskrewe lesse of korrespondensietekstei
* notas oor uitsendings, ander oudiovisuele materiale en praktiese
aktiwiteite; en
* werkopdragte.
In sommige gevalle word ook van klankkassette en/of videokassette
gebruik gemaak ten einde studie te vergemaklik.
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Wat die gehalte van die leerinhoud betref, se Rumble & Harry (1982:232)
dat dit oor die algemeen as hoog beskou word. Sommige kritici
argurnenteer egter dat die leerstof vir afstandsonderrig oorgestruk-
-tU~i~-;-dat die student net 'n passiewe ontvanger is. Aan di;--
. - ..----------- --------_ _-----_._-------_.-.- -_ _.--_ _--
r'a;der kant se Moore (1987b: 15) dat die belangrikste aspek van die -.
---_._-----_.
---reerinhoud ontwerp is dat dit 9:0ed_9.es.tEuk~ureermoet wees. N~e net:-
~m~~~oed gestruktureer wees nie, maar selfs drc--wat--
.•_~~._-_.~._---_._-~~_._._._---_._~---
- aany.ullend-toe-die-'geskrewe--tnaterTaal-·is-;--'-moet--as·-"n--integral~ deE!J.-van---.
__r_._'···_·-·'-·~ - . . ...--__~__........... __
die kursus gestruktureer wees en nie agterna bygevoeg word nie. ----"
Kaye en Rumble (1981:56,58) sluit hierby aan en noern dat die student
moontlik nie die kans mag he om die leerinhoud met die dosent te
bespreek nie. Daarom moet dit eerstens akademies aanvaarbaar weesi
tweedens moet die aanbieding en organisering die student se vermoens,
bronne en moontlikhede in ag neemj en derdens moet die boeke vir die
student beskikbaar wees in terme van verspreiding en prys.
Volgens Moore (1987a:61-63) verwag die afstandsleerder dat die
leerinhoud aan die volgende kwaliteite voldoen:
* In voorkeurorde moet kennis, somtyds vaardighede en seIde houdings
oorgedra word. Verder moet hierdie kennis op datum en korrek wees
en so georganiseer word dat dit deur middel van media so effektief
moontlik aan die student oorgedra kan word.
*
Die kennis wat aangebied word, moet ondersteun word deur
voorligting of leiding. Dit word gedoen om aIle moontlike vrae en
probleme wat mag ontstaan, te voorkom en ondersteuning te bied
binne die konteks van die program (met program word hier bedoel In
multimediaprogram - die studiepakket - wat die student ontvang).
* Die leerder moet iets met die kennis wat aan horn oorgedra is,
doen. Oit kan uit informele oefeninge of meer formele
werksopdragte bestaan.
Moore noem ook dat die leerder verwag dat:
* hy In respons op die vrae wat hy beantwoord het, of die werkopdrag
wat hy voltooi het, sal ontvang (hy wil dus graag weet of hy die
leerinhoud reg geinterpreteer het en of sy kritiek en verduideli-
kings ooreenstem met sy medestudente.);
* as hy somtyds probleme met die leerinhoud ondervind, hy advies
insake die oplossing daarvan sal kry.
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Samevattend kan oor die leerinhoud gese word dat die integrering
daarvan baie belangrik is, asook die integrasie van aIle nuwe
leerinhoud by die bestaande kennis waaroor die persoon reeds beskik
(Duminy, 1977:21). Hierdie integrasie kan slegs plaasvind as die
leerinhoud goed gestruktureer is, die medium wat die inhoud oordra reg
geselekteer is en daar geleentheid is vir advies en leiding as In
probleem ondervind sou word.
2.3.3.4 Onderrigmedia
Alhoewel onderrigmedia nie as 'n komponent van die didaktiese situasie
deur Duminy beskryf word nie (par. 2.3.3.), word-dit tog nodig geag om
enkele aspekte daarvan aan te raak, aangesien die leerinhoud deur
middel van een of ander medium of media aan die leerder oorgedra word.
Media is daarom nie bykomend of aanvullend in die onderrig nie, maar
die onderrig self (Kemp, 1975:7).
Vir Bates (1984:223) bring die gebruik van oudiovisuele media nie net
In wyer spektrum onderrigfunksies mee nie, maar ook 'n hoer kwaliteit
leer. verder word groter studentekontrole ervaar, laer kostes is ter
sprake en meer interaksie met en terugvoering aan studente kan
plaasvind.
en
daar
word
media
bereik
Die grootste probleem bly egter steeds om te besluit watter medium
op watter manier dit gebruik moet word. Tog is dit essensieel dat
nie eerstens aan media gedink moet word wanneer onderrig ontwerp
nie, maar wie en wat onderrig gaan word. Daarna kan spesifieke
geselekteer word om die spesifieke doelwitte effektief te
(Moore, 1987a:63).
Alhoewel die gedrukte woord die basiese onderrigmedium sal bly,
onderrig sekere media 'n sekere soort leerinhoud beter as andere. Dit
gee leerders die geleentheid om meer aktief aan die leerproses deel te
neem, en maak leer meer individueel (Moore, 1987b:16). Onder die meer
algemene media wat in afstandsonderrig gebruik word, is onder andere
televisie, radio, klankkassette, telefoonkonferensie-sisteme,
mikrorekenaars, videokassette, teleteks en videoskywe. Pogings is al
aangewend om elkeen van hierdie media as die primere medium in
afstandsonderrig te gebruik, en almal word in die meeste multimedia-
programme aangetref (Moore, 1987b:17).
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Bates (1984:238) noem veral vyf aspekte wat in gedagte gehou moet word
wanneer media vir afstandsonderrig geselekteer word:
* Toeganklikheid - wat is in die student se huis beskikbaar?
* Gerieflikheid - kan die student die medium hanteer?
* Akademiese kontrole - kan die dosent self die materiaal ontwerp en
vervaardig?
* Persoonlike kontak - kan die student deur middel van die medium
kontak maak met die dosent?
* Beskikbaarheid - wat is tans beskikbaar?
By 'n ander geleentheid som Bates (1984:230) die hele kwessie oor
onderrigmedia raak op as hy skryf "Everything may be possible
eventually through technology - but we should ensure that what is done
through technology is what we want, no less in distance education as in
other aspects of our lives".
2.4 SAMEVATTING
Afstandsonderrig kan beskou word as 'n onderrigmetode waar die leer-
inhoud tydens die transaktiewe fase deur middel van die gedrukte woord,
meganiese of elektroniese media (wat saam die studiepakket vorm)
voorberei en oorgedra word. Dit geskied as gevolg van die fisiese
skeiding tussen dosent en student.
Wanneer die student die studiepakket ontvang, kan hy tuis, teen sy eie
tempo en op sy eie tyd, daardeur werk. Deur middel van verskeie media,.
onder andere die telefoon, klankkassette, video- en telekonferensies,
groepbesoeke en besprekingsklasse, kan kommunikasie tussen die dosent
en student bewerk word sodat die student enige probleme wat hy mag
ondervind, met die dosent kan bespreek.
Samevattend tipeer Peters (1973:206) afstandsonderrig as '~ method of
imparting knowledge and skills which is rationalized by the application
of division of labour and organizational principles as well as by the
increased use of technical media, especially for the purpose of
reproducing objectivated teaching behavior which makes it possible to
instruct great numbers of students at the same time wherever they
live".
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HOOFSTUK 3
Die seleksie van media vir multimedia-studiepakkette
in afstandsonderrig
3.1 INLEIDING
Media, as deel van die onderrigontwerp, word nie lukraak gebruik nie,
maar word bepaal deur die doelwitte, inhoud en die onderrigmetodes.
Media is daarom nie aanvullend tot of ter ondersteuning van die
onderrig nie, maar die onderrig self. In hierdie lig kan die ou konsep
van oudiovisuele hulpmiddele as aanvullend tot 'die onderrig nie meer
geld nie. Aandag moet dus gegee word aan watter medium, in watter vorm
en op watter tyd die effektiefste en doeltreffendste leerervaring aan
die leerder sal verskaf (Kemp, 1975:7).
Die studiepakket waardeur afstandsonderrig plaasvind, is 'n
samesteIIing van verskillende onderrigmedia wat aan die student gestuur
word en hierdie media speel toenemend In belangrike rol in
afstandsonderrig. Van hierdie media sluit byvoorbeeid die kIankkasset,
sateIIiet, rekenaar, telefoon, video en 16 millimeter film in (Gough,'
1984:17).
Afstandsonderrig geskied deur middel van die studiepakket, en hierdie
pakket kan (en moet) uit verskillende media bestaan. Voordat die
studiepakket saamgestel word, moet die geskikte media eers geselekteer
word. Vervolgens sal daar gekyk word na wat mediaseleksie is, hoekom
dit nodig is en 'n bepaalde mediaseleksiemodel sal bespreek word.
Daarna sal enkele aspekte van die multimedia-studiepakket en die
samestelling daarvan bekyk word.
3.2 MEDIASELEKSIE VIR AFSTANDSONDERRIG
3:2.1 Begripsverklaring
Media is reeds gedefinieer as enige voorwerp wat gebruik word om
leerinhoud oor te dra (par. 1.2). Die woord seleksie kom van die
Latynse woord 'legere' en dit beteken om te kies, om 'n keuse te maak
of wat uitgesoek en gerangskik is (Die Afrikaanse Woordeboek,
1966:905). Vir die doel van hierdie studie dui mediaseleksie dus daarop
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dat daar 'n keuse gemaak moet word tussen verskillende voorwerpe wat
leerinhoud binne die didaktiese situasie kan oordra, en/of dat hulle
gerangskik moet word volgens bepaalde groepe (eienskappe) om 'n geheel
te -vorm.
3.2.2 Hoekom is dit nodiq om media te selekteer?
Om te onderrig impliseer 'n verskeidenheid take wat uitgevoer word, en
die goeie onderwyser of dosent doen dus baie meer as om net inligting
oor te dra. Hy sal ook die leerder se vordering opvolg, take gee om
nuwe inhoud in te oefen, probleme wat mag opduik bespreek en probeer om
insig en motivering vir die vakgebied aan te wakker. Geen onderwyser of
dosent sal net op sy stem staatmaak nie, maar 'n verskeidenheid media
gebruik om hom behulpsaam te wees. Hy moet dus die oorweeg wat hom die
beste in sy onderrigtaak gaan help (Romiszowski, 1974:9).
Geen navorsing of teorie waarborg die hipotese dat tegnologie/media per
se enige verskil aan onderrig maak nie. Wat veroorsaak dan dat 'n
medium/media weI moontlik 'n merkbare verskil kan maak? Salomon
(1976:25) onderskei drie faktore: die tegnologie wat betrokke is, die
inhoud wat oorgedra word en die simboliese kodes waarin die boodskappe
gekodeer is.
Media is enigiets wat 'n boodskap kan versend of 'n respons kan ontlok
(par. 1.2). 'n Medium kan net een sintuig stimuleer (byvoorbeeld 'n
visuele prentjie of 'n klankband) of meer as een sintuig (byvoorbeeld
'n film met visuele beelde en 'n klankbaan). Media manipuleer ook
aspekte soos tyd, afstand, grootte, die fokus van aandag of die
kontrole oor die hoeveelheid inligting wat aangebied word. Van
Mondfrans en Houser (1970: 40,41) reken die kritiese aspek is dus om
beskikbare media te selekteer in terme van die stimulus dimensie wat
hulle tot gevolg kan he.
Oit is dus noodsaaklik dat die verlangde media-eienskappe eers
geselekteer moet word en daarna die medium wat oor hierdie eienskappe
beskik (TOO, 1986:24). Media-eienskappe is die moontlikhede van 'n
medium om byvoorbeeld voorwerpe in beweging, in kleur, driedimensioneel
en in klank en beeld tegelyk, voor te stel (Briel, 1981:2). So
byvoorbeeld, moet 'n medium geselekteer word wat oor beweging as
eienskap beskik, as die rughandhou in 'n tennisles verduidelik sou
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word. As meer as een medium oor hierdie eienskappe beskik, sal ander
faktore 5005 koste, beskikbaarheid, werkbaarheid, ensovoorts in ag
geneem word.
Salomon (1976:26) beklemtoon die belangrikheid van mediaseleksie as hy
verder se dat dit die kode is waarin 'n idee gekodeer is, wat die
grootste en die meeste verskil maak in leer. Met ander woorde, die aard
van die simboliese kode van 'n boodskap affekteer die verstandelike
vaardighede waarmee die inhoud verwerk word. Elke medium beskik oor 'n
wye verskeidenheid simboliese kodes en elke kombinasie van hierdie
kodes kan 'n ander effek he op kognitiewe vaardighede. Of die keuse van
'n medium (of verskillende kombinasies van media) 'n effek op die
leerder gehad het, en of dit effektief onderrig het, sal hoofsaaklik
afhang van die leertaak. Die kognitiewe vaardighede wat van die leerder
verwag word, moet relevant wees vir die voltooiing van die leertaak.
Clark en Angert (1981:12) ondersteun Salomon se benadering, maar
voorsien dat die optimum resultaat bereik sal word wanneer 'n vorm van
'n vaardigheidstaksonomie gekombineer kan word met bestaande seleksie-"
taksonomiee wat veral fokus op praktiese beperkinge soos byvoorbeeld
koste, beskikbaarheid, ensovoorts.
Gerlach en Ely (1980:244-246) identifiseer drie eienskappe wat aandui
hoekom 'n bepaalde medium geselekteer word en wat daarmee bereik kan
word: die fiksatiewe, manipulerende en verspreidingseienskappe. Die
fiksatiewe eienskap van 'n medium verwys na die vermoe om gebeure vas
te Ie sodat dit te eniger tyd later weer gerekonstrueer word,
byvoorbeeld 'n film of 'n foto van 'n historiese gebeurtenis. Die
manipulerende eienskap verwys na die wyse waarop gebeure aangepas of
geredigeer kan word, byvoorbeeld om 'n plant wat oopkelk, met
tydsverloopfotografie af te neem. Die verspreidingseienskap verwys na
die vermoe om inligting, as dit eers vasgele is, te versprei en te
reproduseer, byvoorbeeld om 'n program oor televisie uit te saai.
Samevattend kan afgelei word dat dit weI noodsaaklik is om media te
selekteer, maar "blatant disregard for important characteristics of the
learning si tuation (whether task factors, learner characteristics or
practical constraints) will inevitably lead to poor course design. But
it is no good having a perfect design if you are unable to implement
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it" (Romiszowski, 1974:58). Daar sal vervolgens dus In spesifieke model
vir mediaseleksie bespreek word.
3.2.3 In Mediaseleksiemodel
In die didaktiese situasie word daar van media gebruik gemaak en dit is
belangrik dat die geskikste medium vir In spesifieke situasie (soos die
afstandsonderrigsituasie) geselekteer word.
In die literatuur het daar al verskeie mediaseleksiemodelle verskyn as
pogings om die probleem van mediaseleksie op te los. Voorbeelde hiervan
is onder andere Erickson (1965:41-85), Dale (1969:107), Briggs
(1975:10), Wager (1975:11), Bretz (1972), Allen (1974:8-11), Gerlach en
Ely (1971:29), Davies (1971:120-122), Duncan (1969:15) en Freysen
(1990:13). In hierdie studie sal Briel (1983:247) se mediaseleksiemodel
egter gebruik word as In model om media te selekteer. Hy wend media-
eienskappe (in plaas van media) aan as determinant by mediaseleksie
aangesien dit In kenmerk is wat die soort inligting wat deur In medium
gelewer kan word, spesifiseer (Briel, 1983:200).
3.2.3.1 Wat is In model?
Woordeboek
wat weer dui
Model word in die Nasionale
Ivoorbeeld' of In'on twerp' ,
voorlopige skema ' .
(1988:325) beskryf as
op In 'plan, konsep
In
of
Harley (1982:71,72) beskryf In model vanuit In didaktiese perspektief
as In 'voorstelling van 'n situasie of In gebeure wat betrekking het op
onderrig en leer'. Die voorstelling kan aanskoulik geskied deur gebruik
te maak van diagramme en grafieke of dit kan bloot beskrywend wees.
Modelle word aangewend om In vereenvoudigde voorstelling van In
komplekse situasie of gebeure te maak.
Briel se mediaseleksiemodel kan dus gesien word as In voorbeeld of In
plan wat gevolg kan word om die komplekse situasie van die uitsoek en
keur van media te vereenvoudig in die didaktiese situasie.
3.2.3.2 Briel se mediaseleksiemodel
Briel (1983:247) het In model vir mediaseleksie daargestel am dit vir
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die praktiese gebruiker in hierdie geval die dosent in die
afstandsonderrigsituasie - makliker te maak om keuses te kan maak
insake media vir die studiepakket. Hierdie model wat media-eienskappe
as determinant by mediaseleksie aanwend, is in tabelvorm opgestel en
die gebruiker word stapsgewys met inagneming van sy behoeftes en
omstandighede gelei tot In keuse van die geskikste medium of media vir
In spesifieke les.
Volgens Briel (1983:206-216) is daar veral sewe 'hoofdeterminante' wat,
elkeen afsonderlik asook gesamentlik in In mindere of meerdere mate
invloed uitoefen op die seleksie van In medium: leerinhoud,
leerdereienskappe, lesdoelwitte, leergeleenthede' en leervorme, media-
eienskappe, leeromgewing en die aanwending van media.
Die geskikste medium vir 'n gestelde doelwit word geselekteer deur die
volgende stappe (Fig.3.1) te volg (Briel, 1983:246-251):
* Stel lesdoelwitte wat die leerdereienskappe en leerinhoud in
aanmerking neem.
* Besluit op die leervorm of kombinasie van leervorme wat die
doelwit die beste sal laat realiseer.
* Stel vas oor watter voorkennis die leerder beskik.
* Selekteer realia of simboliese kodes wat die kritiese eienskappe
van die leerinhoud die beste kan oordra.
* Bepaal die sensoriese modaliteit (gesig- en gehoorpersepsie) na'
aanleiding van die besluite in stap vier.
Implementeer die realisme-aanduidende eienskappe. Ooelwitte,
leerdereienskappe, leerinhoud, leervorme en bekendheid of
onbekendheid van die leerinhoud gaan In invloed uitoefen.
Oui die kritiese inligting aan deur gebruikmaking van die
periferie- (rand) eienskappe (indien benodig).
* Gee aandag aan die kontrole-eienskappe.
* Selekteer In medium wat aan interaksie-eienskappe voldoen.
* Selekteer In medium na aanleiding van die leeromgewing.
Samevattend kan gese word dat mediaseleksie nie net sonder meer gedoen
kan word nie, byvoorbeeld na aanleiding van wat die maklikste gebruik
of wat gerieflikheidshalwe beskikbaar is nie. Soos Briel dit in sy
model uiteengesit het, word die beste resultate verkry deur op die
media-eienskappe te let. Die vraag oor watter media-eienskappe die'
belangrikste is vir In spesifieke onderrigsituasie, word dan die basis
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LESDDELWITTE LEERDEREIENSKAPP£ LEERINHOUD LEERVORME VOORKENNIS VAN LEERINHOUD
weet (ken) intellektuele vermo~ns 1. Volgens lesverloops- waarnemende bekend
insien kognitiewe styl momente verklarende onbekend
toepas nie-kognitiewe eienskappe ~roduserendelntegreer mediageletterdheid elementare ; euristiese
oo~stelin ei
onderrlg
fundamentale ;
aanvanklike toepassing
verdere toepassing
2. Volgens inhoud-
inherentheid :
abstrak-konkreet
• ~~eweging - nie-beweging
WERKLIKHEID OF SIMBOLIESE SENSORIESE MODALITEIT REALISME-AANDUIDING PERIFERIE-EIENSKAPPE KONTROLE-EIENSKAPPE INTERAKSIE-EIENSKAPPE
KODES
rea lla vlsueel hoeveelheid detail byskrifte verwysbaarheid tipe respons
diglta1e kode oudit lef kleur pyltj les
ikoniese kode tass in beweging kleur vastheid-soepelheid voorsiening van
analoogkode reuksin grootte/dimensionaliteit beweging van tempo terugvoering
smaaksin tyd klankeffekte
kinestese klank musiek vastheld-soepe1heid
beweging intonasie van volgorde en inhoud
veelkanaal vrae
\. MEDIA-EIENSKAPPE j~ I I
LEEROMGEWING MEDIUM
grootgroep handboek episkoop
kleingroep
bandopnemer voorwerpe
platespeler modelle
radio simulators
selfstudie foto skyfieklank
skyfie k1ankstrookfi1m
beskikbaarheid strookfilm lusfi 1m
van media prent rolprent
muurkaart televisle
fisiese fasiliteite skryfbord taallaboratorium
flenniebord rekenaar
magneetbord interaktiewe video
~ ~oorhoofse projektor en Ander media
Figuur 3.1 Briel se rnediaseleksiernodel (1983:247)
vir media3eleksie (Kemp, 1975:48). Slegs nadat die regte
geselekteer is, kan 'n multimedia-studiepakket saamgestel word.
3.3 MULTIMEDIA-STUDIEPAKKETTE IN AFSTANDSONDERRIG
3.3.1 Begripsverklaring
media
Die woord multi kom van die Latynse woord multus wat 'baie' beteken'
(HAT, 1981:716). Multimedia is dus verskillende media (byvoorbeeld
drukwerk, klankkassette, videoprogramme) wat geintegreerd en doelgerig
gebruik word om leerinhoud binne die didaktiese situasie oor te dra of
te'kommunikeer (par. 1.2). Bogenoemde verklaring, wat sal geld wanneer
daar in hierdie studie na multimedia verwys word, moet onderskei word
van dieselfde term wat dikwels in ~ekenaarterminologiegebruik word.
Laasgenoemde is egter 'n enger begrip en het betrekking op elektroniese
media.
'n Pakket word omskryf as 'n "klein pak, veral 'n aantal voorwerpe of
'n enkele voorwerp in papier toegewikkel en vasgebind vir versending"
(HAT, 1981:816). Op hierdie studie toegepas, dui dit op die studie-
materiaal wat aan die student versend word. In 'n breer sin bestaan die
multimedia-studiepakket uit verskillende media wat geselekteer is om 'n
bepaalde kursus te onderrig, en aan die student gestuur word.
3.3.2 Gedrukte studiemateriaal in afstandsonderrig
Afstandsonderrig het tot op hede hoofsaaklik deur middel van die
gedrukte woord geskied, alhoewel groot veranderinge in die onderrig-
metode reeds plaasgevind het. Die meeste van die studiemateriaal word
in boekvorm gepubliseer. Dit is nie 'n handboek nie, maar studie-
materiaal wat ontwerp is om studente oor 'n afstand te onderrig (Gough,
1984:20,21).
Die verskil tussen 'n handboek en studiemateriaal is dat 'n handboek
geskryf word om in samewerking met die dosent gebruik te word, terwyl
studiemateriaal in afstandsonderrig ontwerp word vir selfstandige
studie (Holmberg, 1967:11). Wanneer 'n handboek gebruik word, val die
klem op die aanbied van inligting, terwyl die klem op leer en
interaksie met die leerinhoud val in die geval van afstandsonderrig-
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studiemateriaal.
(Adey, 1990:19)
misluk.
Teenswoordig is studiehandleidings egter volgens
meer soos handboeke en dit laat die leerervaring
regte
die
die
*
*
*
*
Hierdie verskille tussen handboek en studiemateriaal het tot gevolg dat
meer van die volgende komponente in die studiepakket vir afstands-'
onderrig ingebou moet word om leer te bevorder (Gough, 1984:21)
* Inleidende organiseerders wat die student lei om bestaande kennis
te laat aansluit by dit wat hy gaan aanleer.
Strukture wat verseker dat die studiemateriaal in die
sekwensie deurgewerk word, voldoende verduidelik word,
volgorde van belangrikheid aandui en duidelik illustreer wat
verband tussen die verskillende afdelings is.
Toeganklikhede wat die student in staat stel om te enige tyd, op
enige plek, met die studiemateriaal te kan begin werk, byvoorbeeld
opskrifte, illustrasies, ensovoorts.
Aktiwiteite wat die student aanmoedig om interaktief met die
studiemateriaal te handel.
Konsolidasie tegnieke wat die student in staat stel om dit wat hy
geleer het, weer deur te gaan en te organiseer.
Twee basiese onderwysbeginsels kom veral hier ter sprake, naamlik
konteksskepping en fokus· (Mursell, 1954). Met konteksskepping word
bedoel die konkrete geheel waarbinne die onderrigleerhandeling
afspeel. Dit is van groot belang dat die konteks die belangstelling en
betrokkenheid van die student sal verseker. Die konteks moet die
raamwerk verskaf waarbinne die student die inhoud kan plaas (Mursell,
1954:69-105).
Die fokuspunt moet die leerintensie rig en die insien van relasies
verseker, en die fokuspunt van die les moet altyd in samehang met die
konteks gesien word. Wanneer onderrig beplan word, is dit dikwels beter
om eers die fokuspunt te bepaal en die verdere verloop daaromheen te
weef (Mursell, 1954:106-140).
Die studiemateriaal wat onderrig word, word dikwels deur die dosent
verdeel in eenhede wat geskik is as studie-eenhede, en elke studie-
eenheid moet die leerder voorberei vir die daaropvolgende eenheid
(Smit, 1990:207). 'n Verskeidenheid studiemateriaal kan aan die student
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gestuur:word: studiegidse wat nuwe leerinhoud bevat, leesboeke wat net
geselekteerde dele bevat, spesifieke publikasies, kaarte, diagramme en
spesiale monogramme (Gough, 1984:21).
Nadat die student een deel van die eenheid voltooi het, word van hom
verwag om vrae daaroor te beantwoord, probleme op te los, In verslag te
skryf of In geskrewe werkstuk in te handig (Holmberg, 1967:11). Die
dosent evalueer dit en stuur dit dan terug met verbeteringe, opmerkings
of aanbevelings voordat die volgende eenheid ingehandig moet word
(Smit, 1990:207).
Daar moet besef word dat die klaar-verpakte leerinhoud wat die student
in afstandsonderrig ontvang, ten doel het om die leerder (student) te
help om In Ibestuurder l van sy eie leerervaringe te word (Gough,
1984:21).
Die gedrukte woord moet egter nie die enigste studiemateriaal wees wat
die leerder ontvang nie, maar verskillende ander oudiovisuele
materiaal moet daarby geintegreer word.
3.3.3 Oudiovisuele studiemateriaal in afstandsonderriq
In afstandsonderrig, net soos in In tradisionele onderrigsituasie, kan
media vir onderrig gebruik word, en verseker interaksie tussen leerder,
leertake en media die beste tegniek vir In gegewe situasie (Ausburn,
1986:9).
Die tegnologiese omwenteling en die gevolglike ontwikkeling van die
fotografiese en elektroniese media het meegebring dat klankprogramme,
skyfieklankprogramme en videoprogramme toenemend in afstandsonderrig
gebruik word (Le Roux, 1991:57). Bates (1983:229) het ook voorspel dat
die gebruik van klank- en videoprogramme in die toekoms gaan toeneem,
terwyl daar 'n beweging weg van radio- en televisie-uitsendings is. Dit
kan toegeskryf word aan faktore soos beperkte uitsaaitye (ten opsigte
van radio en televisie) wat geskik is vir afstandsleerders en die min
kontrole wat die leerder oor die medium het tydens gebruik (byvoorbeeld
dat die program nie gestop of teruggespeel kan word nie en dat die
leerinhoud teen dieselfde tempo vir aIle studente aangebied word).
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en studiebriewe), word
media gebruik (Greyling,
die gedrukte woord (studiegidse
ook die volgende aanvullende
*
*
*
*
*
*
Afgesien van
daar by Unisa
1991:9,10)
* Klankkassette wat onderrig aanvul of gebruik word vir kommentaar
op werkopdragte;
besprekingsklasse, groepbesprekings en lesings wat van tyd tot tyd
deur dosente in verskillende sentra gehou word;
laboratoriumwerk in Sosiale- en Geesteswetenskappe;
besoeke deur studente aan dosente op kantoor;
persoonlike telefoonkontak tussen student en dosent en die gebruik
van die konferensietelefoon;
gebruik van plate, skyfie- en klankprogramme asook opvoedkundige
videobande; en
video- en telekonferensie.
Bogenoemde media kom ooreen met mediagebruik in afstandsonderrig wat
betref ander afstandsonderriginstansies in die wereld (Educational.
Research Institute of British Columbia, 1982; Bates, 1983; Ausburn,
1986).
Media wat veral in die toekoms ook kommunikasie tussen dosent en
student kan voorsien, is onder andere teleteks, videoteks, kodeks en
die rekenaar. Dit is geskik vir verskillende soorte leerders en
verskillende soorte leerprestasies (Hudspeth & Brey, 1986:2).
Oudiovisuele studiemateriaal is voordelig vir die onderrigleergebeure
en as dit sensitief gebruik word, boei en behou dit die aandag.
Nietemin moet dit behoorlik gebruik word (Davies, 1981:193).
3.4 SAMEVATTING
Media is 'n middel tot 'n doel, en nie die doel op sigself nie. Die
afstandsonderrigsituasie oefen 'n bepaalde invloed op die dosent uit om
media te selekteer wat aanpas by die metode van onderrig. Wat egter
belangrik is, is dat die geselekteerde media relevant moet wees ten
opsigte van die teikengroep, maar ook die doelwitte.
determinante wat bepaal
en elkeen afsonderlik,
uit op die keuse van
In hierdie mediaseleksieproses is daar sewe
watter media geselekteer word (par. 3.2.3.2)
maar ook al sewe gesamentlik oefen 'n invloed
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geskikte media. Die verskillende media wat geselekteer is, vorm saam In
multimedia-studiepakket wat aan die student gestuur word en bepaalde
kursusse onderrig (par. 3.3).
Effektiewe integrering van media in die studiepakket moet die media as
sodanig op die agtergrond skuif, en die student wat by die leerinhoud
betrokke raak, ten doel he. Van Niekerk (1987:23) se hieroor "The
teacher in distance education should discard the notion that he is busy
preparing study material, what he is in fact doing, is structuring a
learning environment".
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HOOFSTUK 4
Onderrigontwerp in afstandsonderrig
4.1 INLEIDING
Onderrigontwerp begin met 'n besluit. Die besluit word gemaak deur 'n
dosent wat van voorneme is om 'n leergeleentheid te skep wat
suksesvolle leer by 'n leerder of In groep leerders tot gevolg sal he
(Sleeman, Cobun en Rockwell, 1979:9). Dit is nie genoeg om te weet dat
die student iets geleer het nie, sinvolle leer moes plaasgevind het.
AIle onderrig moet dus kennis, vaardighede of houdings ten doel he
(Davies, 1981:20). Dit is daarom die taak van die dosent om sy onderrig
so te ontwerp dat sinvolle leer sal plaasvind.
doen?
te
in
te
LEERDEREIENSKAPPE
staat wees om
In die onderrigontwerpproses is daar vier fundamentele elemente wat
elke beplanningsmodel aangetref word en wat deur die volgende vrae
voorskyn kom:
* Vir wie word die program ontwikkel?
* Wat moet die leerders leer of in
DOELWITTE
* Hoe word die leerinhoud of vaardigheid die beste bemeester?
ONDERRIGLEERMETODES, AKTIWITEITE, ONDERRIGMEDIA
* Hoe word vasgestel of die doelwit bereik is? EVALUERING (Briel,
1986:B6).
Unisa verwag vervolgens onder andere van sy dosentekorps om
kurrikulering en leerinhoude sodanig te struktureer dat die besondere
vakvereistes, algemeen aanvaarde metodes en beginsels vir afstands-
onderrig, asook die uiteenlopende behoeftes van die teikengroep steeds
in aanmerking geneem word (Van AS, 1987:617). Aangesien Unisa
uitsluitlik met afstandsonderrig gemoeid is, sal daar vervolgens
kortliks gekyk word na elemente van onderrigontwerp, en 'n voorgestelde
onderrigontwerpmodel vir afstandsonderrig sal bespreek word.
4.2 ONDERRIGONTWERP
4.2.1 Inleiding
Gerlach en Ely (1980:3-10) beskryf die onderrigleergebeure as 'n skema
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met 'n oistematiese benadering tot onderrig en leer, wat 'n
gesofistikeerde proses is vir die identifisering en oplossing van
probleme. Die benadering is gebaseer op die veronderstelling dat aIle
sisteme uit elemente bestaan. Elke element het sy eie funksie en doel,
maar die doel van die sisteem as geheel word net bereik as al die
elemente in 'n effektiewe patroon ge~ntegreer word. Die leerder is
egter die primere kern vir wie die sisteem on twerp is. Sonder kennis
van die leerder se vermoens, vorige leerervarings, leerstyle en
behoeftes is die hele sistematiese ontwerp 'n lee dop.
In 'n poging om die komplekse proses van onderrigontwerp te beskryf,
stel Briggs (1985:221) drie vrae wat beantwoord moet word: "Where am I
going?, How will I get there? and How will I know when I've arrived?".
Die eerste vraag is onder andere daarop gemik om die teikengroep te
bepaal, bree doelstellings te stel en besondere doelwitte te formuleer,
aangesien die dosent reeds weet watter leerinhoud onderrig moet word.
Die tweede vraag kan beantwoord word deur te vra watter leergeleenthede
vir die student geskep word en hoe dit geskep moet word sodat die
doelwit bereik kan word. Die derde vraag is daar vir die dosent om te
bepaal of hy sy doelwit bereik het, met ander woorde of die onderrig
sinvol was.
4.2.2 Begripsverklaring
Onderrigontwerp word deur Briggs (1985:xx) beskryf as die totale proses
of analise van leerdoelstellings en doelwitte en die ontwikkeling van
'nsisteem om inhoud oor te dra ten einde die doelwitte te bereik. Dit
sluit die ontwikkeling en toepassing van onderrigmateriaal en
aktiwiteite in.
Volgens Harley (1982:74,75) dui dit op die ontleding van onderrig-
behoeftes, die stel van doelwitte, die ontwikkeling van onderrig-
programme wat die ge1dentifiseerde behoeftes moet bevredig, die
integrering van onderrigmedia in die program, die uittoets en
hersiening van die program asook die toepassing van verskillende vorms
van evaluering.
Strickler (5005 aangehaal deur Briel, 1986:B6) stel onderrigontwerp
soos volg : "The instructional designer is a specialist in explaining
and working out how the information should be organised and
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structured to make it instructionally most effective!". Strickler se
definisie sal vir die doel vanhierdie studie as uitgangspunt vir
onderrigontwerp beskou word, aangesien hy pertinent klem Ie op die
strukturering van die leerinhoud.
4.2.3 Elemente van onderrigontwerp
In onderrigontwerp is dit noodsaaklik dat die elemente en die
onderlinge verband daartussen geidentifiseer word sodat 'n spesifieke
doelop 'n spesifieke tyd bereik kan word (Gerlach en Ely, 1980:8). Dit
is gevolglik noodsaaklik dat die belangrikste van hierdie elemente wat
tydens onderrigontwerp in ag geneem behoort te word, kortliks bespreek
word. Aangesien dit egter kursories gestel word, word die leser na
Kruger (1981), Calitz (1981), Briel (1983) en Briggs (1985) verwys vir
'n vollediger uiteensetting van die elemente.
4.2.3.1 Teikengroepontleding
Die eerste stap in beplanning is om die leerder te identifiseer. Die
dosentmoet weet wie die leerder is, aangesien dit ook 'n rol gaan
speel in die keuse van geskikte media wat in die onderrigontwerp
geintegreer moet word. Die teikengroep kan deur middel van twee soorte
eienskappe geidentifiseer word, naamlik algemene en spesifieke
karaktereienskappe (Heinich, et aI, 1982:35,36). Algemene eienskappe
sal veral dui op ouderdom, geslag, intellektuele aanleg, sosio-
ekonomiese en kulturele faktore. Hierdie faktore hou nie verband met
die inhoud as sodanig nie, maar help om die vlak van die onderrig te
bepaal en gepaste voorbeelde te gebruik. Spesifieke eienskappe sal dui.
op kwaliteite wat verband hou met die leerinhoud en wat direk die keuse
van media en die onderrigmetode sal beinvloed. Heinich, et aI,
(1982:36) noem vier soorte vaardighede of kwaliteite van die student
wat die dosent in ag moet neem: noodsaaklike vaardighede (prerequisite
skills), teikenvaardighede (target skills), studievaardighede (study
skills) en houdings (attitudes).
Kruger (1980:50) sien die aangeleentheid as 'n rasionele besluitneming
wat sentreer om die situasionele gegewens van 'ken my klas', 'ken my
opdrag', 'ken die omstandighede', en 'ken myself'. Dit maak egter nie
saak watter standpunt gehuldig word niei wat weI van belang is, is dat
die dosent alles moontlik moet doen om die kwaliteite van die leerder
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te bepaal om sodoende die beste media en onderrigmetode te selekteer
wat daarbyaanpas (Heinich, et al, 1982:36).
4.2.3.2 Doelwitstellinq
Die tweedestap in die beplanning of ontwerp van onderrig is die stel
van doelstellings en doelwitte. Bekker (1979:43) sien 'n doelstelling
as byvoorbeeld 'n bepaalde vaardigheid, gesindheid of houding wat die
leerder deur middel van onderrig moet bereik. Doelstellings is dus
langtermynprojekte en word uiteindelik deur meer as een doelwit bereik.
Doelwitte word in die mees konkrete terme geformuleer, sodat daar geen
twyfel sal bestaan oor die presiese handeling wat uitgevoer moet word
ter bereiking van die doelwit nie (Bekker, 1981:104). Lesdoelwitte moet
dus so geformuleer word dat die leerwins wat daardeur bereik word,
duidelik evalueerbaar sal wees. Lesdoelwitte is dus 'n mededeling 'not
of what the instructor plans to put into the lesson, but of what the
learner ought to get out of the lesson" (Heinich, et aI, 1982:37).
Daar is verskeie leerdoelkategoriee ontwikkel (Bloom, 1956; De Corte,
1973; Krathwohl, 1964; Simpson, 1966; De Block, 1975) waarop daar nie
nou hier ingegaan sal word nie. Freysen, et aI, (1990:31) gee egter 'n
eenvoudige dog duidelike uiteensetting van doelwitformulering wat in
verskillende fases verloop. Hierdie fases word grafies in figuur 4.1
uitgebeeld.
OORSIG AFBAKENING INKLEDING FORMULERING
WIE
~
WAT
~
HOE
+WANNEER
~
WAARMEE
-.....- KOGNITIEF FEITE
BEGRIPPE
... AFFEKTIEF VERHOUDINGS LEERPRESTASIE
STRUKTURE LEERINHOUD
... ... PSIGOMOTORIES - METODES - VOORWAARDES,. ~
-VAARDIGHEDE STANDAARD
-. INTERPERSOONLIK WAARDES
GESINDHEDE
-
Figuur 4.1 Voorbereiding vir doelwitformulering (Freysen, et aI,
1990:31)
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Doelwitformulering verloop kortliks soos volg:
* Gedurende die oorsigtelike fase moet daar onder andere gekyk word
na wie die teikengroep is; wat, hoe, wanneer en vir hoe lank daar
geleer moet word; en na die metodes, tegnieke en media waarmee
daar gewerk gaan word.
* Gedurende die afbakeningsfase moet bepaal word binne watter
leergebied (kognitief, affektief of psigomotories) of kombinasie
van leergebiede die leerprestasie val.
* Gedurende die inkledingsfase word die leerprestasie ingeklee met
sinvolle feite, begrippe, verhoudinge, strukture, metodes,
vaardighede, waardes en gesindhede vanuit die leerinhoud.
* In die laaste fase word die doelwit geformuleer, wat die volgende
basiese kenmerke openbaar:
- Waarneembare handeling, byvoorbeeld noem, verduidelik, toepas
en dergelike meer;
- spesifieke leerinhoud;
- voorwaardes; en
- 'n minimum standaard waaraan voldoen moet word.
Die s~el van lesdoelwitte is ook belangrik vir mediaseleksie, aangesien
lesdoelwitte wat aan die hand van leerdereienskappe en leerinhoud
gestel is, die hele onderrighandeling rig. AIle ander determenante
(par. 3.2.3.2) word ingeskakel om die lesdoelwit te verwesenlik (Briel,
1983:211).
4.2.3.3 Seleksie van leerinhoud
Nadat die dosent bepaal het wie die leerder is-en wat hy wil he die
leerder moet bereik, is dit belangrik dat hy die nodige leerinhoud
daarvolgens moet selekteer. Kruger (1980:81) wys daarop dat die dosent
in sy analise van 'n gegewe stuk inhoud op die uitkyk moet wees vir die
aspekte van die inhoud wat verteenwoordigend van die geheel kan wees.
Hy moet ook probeer om die inhoud so eenvoudig moontlik aan die leerder
voor te hou.
Die keuse van die leerinhoud word hoofsaaklik deur die doelwit met die
spesifieke didaktiese situasie en die situasionele determinante wat
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daarby betrokke is, bepaal. Verder word onder andere die volgende
kriteria toegepas by die keuse van die leerinhoud:
- geldigheid
- betekenisvolheid
- nuttigheid
- beduidendheid
- relevantheid
- vormingskwaliteit
- belangstelling en behoeftes van die leerder (Calitz, 1981:210).
4.2.3.4 Media en die strukturering van leerinhoud
Salomon (1974:392) wys daarop dat die leerinhoud so doeltreffend as
moontlik beskikbaar gestel moet word. oit beteken dat die persoon wat
die onderrig ontwerp, In ontleding van die didaktiese situasie doen, In
moontlike aanbiedingsaanslag bepaal deur mediaseleksie en
media-integrering, en In struktuurontleding van die aanbevole
leerinhoudontsluiting daarstel. Visualisering en verklanking aan die
hand van didaktiese sowel as mediakundige beginsels vind plaas, en In
storiebord in ooreenstemming met die vereistes van die betrokke medium
en In ontwerp word saamgestel (Departement Onderrigtegnologie, 1991:2).
In Kennis van media en media-eienskappe is dus belangrik in
onde~rigontwerpaangesien elke medium oor sy eie besondere eienskappe
beskik en leerinhoud slegs deur media oorgedra kan word (vergelyk
par. 1.2).
In sy beplanning van die leergeleentheid en die leerervarings wat die
die leerder moet opdoen, bepaal die dosent verder In strategie
waarvolgens hy die gereduseerde, gestruktureerde leerinhoude gaan
ontsluit. Hy kan op In heuristiese (selfontdekkende) benadering of op
In ostensiewe (aantonende) benadering vir die -ontsluiting van leer-
inhoud besluit (Calitz, 1981:211).
Dit is veral tydens leerinhoudontsluiting dat die media na yore kom.
Media is die kanale waardeur leerinhoudstimuli vir die leerder
aangebied word, dit wil se stimuli om te motiveer, In respons te
ontlok, denke te rig, te evalueer, ensovoorts. Eers nadat vasgestel is
wat onderrig gaan word, kan In geskikte medium geselekteer word sodat
die doelwit voldoende bereik kan word (Kemp, 1975:41).
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4.2.3.4 Leergeleenthede en leerervarings
Die dosent skep sekere leergeleenthede op grond van sy kennis van
onderrigontwerp, sy kennis van die leerder, sy vakinhoudelike en
vakkundige kennis, sowel as die doelstellings· en doelwitte wat
nagestreef word.
Leerervarings moet gesien word as leergeleenthede wat deur die leerder
benut word om leerinhoude sy eie te maak (Freysen, et aI, 1990:33). Dit
moet dus altyd verstaan word as die eiemaking van inhoude van die een
of ander aard, en nie net bloot die aanleer van feite nie (Kruger,
1980:79). Die toets vir In geslaagde leergeleentheid Ie eerder in die
verwerkliking van gepaste leerervarings (Kruger, 1980:88).
4.2.3.5 Evaluering
Die onderrigleergebeure word van te groot belang geag dat die
geslaagdheid daarvan aan die toeval oorgelaat kan word (Kruger,
1980:94). Daarom gaan onderrig en evaluering hand aan hand ten einde te
bepaalof die gestelde doelstellings en doelwitte bereik is. Om In
geheelbeeld te verkry is dit nodig om die totale onderriggebeure te
evalueer om sodoende te bepaal of die leerder geleer het wat hy
vero~derstel was om te leer (Heinich, et aI, 1982:35,54). Die
evalueringsgegewens vorm daarom 'n belangrike vertrekpunt vir die
volgeride onderrigsiklus (indien nodig), want dit bepaal of daar eers In
remedierende siklus vir sommige of al die leerders bygewerk moet word
(KrUger, 1980:117). Wanneer die siklus egter herhaal word, beweeg dit
nie net na In hoer vlak nie, maar neem ook in diepte toe.
4.2.3.6 Samevatting
Daar is kortliks aandag gegee aan die belangrikste elemente in die
onderrigontwerpgebeure. Hierdie elemente is aangedui as die situasie-
analise, doelwitstelling, seleksie van leerinhoud, leergeleenthede en
leerervarings, en evaluering. Dit word grafies in figuur 4.2
uitgebeeld.
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Evalueer
f
Leergeleenthede
en leerervarings
t
: Media en die strukturering :
: van'leerinhoud :
Situasie-analise
Doelwitstelling
J
Seleksie van leerinhoud
Figuur 4.2 Ontwerpsiklus (Kruger, 1980:26) soos aangepas
Elke stap wat gevolg word, lei tot besluite wat die volgende stap
beinvloed. Evaluering vind nie slegs na voltooing van al die stappe
plaas nie, maar elke handeling word met betrekking tot die bydrae wat
dit ter bereiking van die doelwit lewer, geevalueer (Freysen, et aI,
1990:19). Wat doelstelling betref, is daar aangetoon dat doelstelling
'n wesenlike komponent van aIle onderrig is - dat onderrig trouens
geleidelike doelverwesenliking is (KrUger, 1980:104).
Wat die hele kwessie rakende mediaseleksie in die siklus betref, kan
afgelei word dat sodra die dosent 'n situasie-analise·gedoen het (hy
weet wie die leerders is), die doelwit geformuleer het (hy weet dus wat
hy wil bereik) en die leerinhoud geselekteer het (in terme van sy
doelwit wat hy wil bereik), kan hy begin om die geskikte media vir die
onderrig te selekteer. Dit sal egter bepaal word deur die eienskappe
waaroor hierdie medium beskik (sien par. 3.2.2).
4.3 ONDERRIGONTWERP IN AFSTANDSONDERRIG
4.3.1 'n Onderrigontwerpmodel
'n Onderrigontwerpmodel kan beskryf word as 'n onderrigbeplannings-
raamwerk wat die sisteembenadering as sy vertrekpunt neem. Die
belangrikste rede vir die gebruik van so 'n model is om 'n vereenvou-
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digde voorstelling van die komplekse proses van onderrigontwerp/beplan-
ning voor te stel (par. 3.2.3.1).
Die bespreking van 'n onderrigontwerpmodel vir afstandsonderrig geskied
met spesifieke verwysing na Unisa as die inrigting in die Republiek van
Suid-Afrika wat afstandsonderrig op tersiere vlak beoefen (Harley,
1982: 197).
In hierdie studie sal Harley (1982:210) se onderrigontwerpmodel, soos
aangepas deur Potgieter (1992:220), gebruik word as 'n vertrekpunt om
onderrig te ontwerp of te beplan, aangesien die aandag grootliks
gevestig word op probleme en praktyke wat van besondere belang is in
die afstandsonderrigsituasie.
4.3.2 Harley se onderriqontwerpmodel vir afstandsonderriq soos
aangepas deur Potgieter
Die voorgesteldeonderrigontwerpmodel is aangepas om ooreen te stem met
die uitbeelding van 'n sistematiese benadering. Die model word grafies
voorgestel in figuur 4.3.
Fo.... lering van doelstel11ngs.
doelwitte, vereistes vir sukses
®
· .
• Medlokundlge entwerp •
• die ,kokel tussen C en D •
· .
Figuur 4.3 'n Sistematiese benadering tot onderrigontwerp
(potgieter, 1992:221)
Van die stappe wat in die model gevolg word, is reeds aangeraak
(par. 4.2.2.1 - behoeftebepaling, 4.2.2.2 - doelwitstelling, 4.2.2.5
evaluering). potgieter toon in die model aan dat mediakundige ontwerp
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as die skakel dien tussen die beplanning van onderrig en die
voorbereiding van studiemateriaal. Die doel met mediakundige ontwerp is
die optimalisering van mediabenutting tydens didaktiese gesprekke,
wat in die besonder vir afstandsonderrig geld waar daar grootliks van
gemedieerde didaktiese gesprekke gebruik gemaak word (Potgieter,
1992:118). Die voorbereiding van studiemateriaal behels die opstel van
studiegidse, studiebriewe en werkopdragte, en die reel van groep-
besoeke. In afstandsonderrig sal onderrig die hantering van werk-
opdragte; terugvoering, leeswerk en groepbesprekings; en praktiese werk
van studente beteken.
totale
tot die
te word
Die model uitgebeeld in figuur 4.3 gee 'n aanduiding van die
veld ten opsigte waarvan onderrigontwikkelingsgeleenthede
beskikking van akademiese personeellede gestel behoort
(P6tgieter, 1992: 221) .
4 • 4 SAMEVATTING
Dit is eers die afgelope twintig jaar dat onderrigontwerp tot sy reg
gekom en feitlik tot 'n nuwe wetenskap in die onderwys ontwikkel het.
Dit het duidelik geword dat vir die ontwikkeling en uitvoering van 'n
doeltreffende program, benewens die vakkenner, draaiboekskrywer,
produsent en evalueerder, daar oak 'n onderrigontwerper nodig is
(Briel, 1986 :B6) .
Uit hierdie hoofstuk blyk dat 'n onderrigontwerper bepaalde elemente
moet kan saamvoeg en organiseer om 'n suksesvolle eindproduk te
behaal, met ander woorde wat die leerder moet kan doen (Gerlach en Ely,
1980:ix). Die belangrikste van hierdie elemente is doeltreffende
situasie-analise, doelwitstelling, seleksie van leerinhoud,
leerervarings en leergeleenthede, en evaluering.
Daar is ook na 'n model vir onderrigontwerp gekyk en hieruit het dit
geblyk dat onderrigontwerp 'n sistematiese en aanhoudende proses is.
Dit beteken dat die finale evalueringsresultate aangewend sal word in
'n nuwe proses van onderrigontwerp. Die rede hiervoor is die volgehoue
verbetering van onderrig sodat die einddoel, naamlik leer, makliker kan
plaasvind.
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Dit beteken dat die persoon wat onderrig ontwerp (onderrigontwerper),
behalwe vir spesifieke eienskappe, onder andere deursettingsvermoe en
gewilligheid tot vernuwing, ook oor bree onderwyservaring moet beskik;
goed onderle moet wees in onderwysteorie; goeie kennis van die
sielkunde moet he, veral van leer, persepsie en leerlingontwikkeling-
stadia; kennis moet he van kommunikasiekunde; deeglik geskool moet wees
in onderwysmedia, in besonder die eienskappe van die beskikbare media
en die beste maniere om dit optimaal te benut; en vaardig moet wees in
die gebruik van evalueringstegnieke (Briel, 1986:B7).
Kemp (1975: 7) sluit hierby aan as hy se dat "medi e: personnel and others
filling the role of instructional designers can assist teachers or
teaching teams to develop effective instructional design plans. This
requires a high degree of creative intellectual activity, but the
results can be mentally satisfying to those who participate and
materially successful to those who learn from the product".
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HOOFSTUK 5
Onderrigontwerp in afstandsonderrig : 'n Sintese
5.1 INLEIDING
In afstandsonderrig beheer studente self hul eie leer en neem self
besluite oor studietempo en hoe om op akademiese opdragte te reageer
(Greyling, 1991:5). Dosente moet dus hul kundigheid fokus op die
beplanning (ontwerp) van onderrig sodat die maksimum leer kan plaasvind
(Du Plessis, 1990:17).'
Die probleem wat met onderrigontwerp in afstandsonderrig ondervind
word, en veral 'n multimediabenadering daartoe, is reeds aangedui
(par. 1.2). Ten einde by die doel van die studie uit te kom (par. 1.3),
moes daar eers 'n bree verwysingsraamwerk ten opsigte van afstands-
onderrig, mediaseleksie en die algemene aspekte van onderrigontwerp
daargestel word. Ten spyte daarvan dat dit 'n ingewikkelde en
omslagtige proses kan wees, is dit nodig dat 'n prosedure daargestel
word ten einde die dosent te help in sy beplanning en ontwerp van
onderrig, veral afstandsonderrig.
5.2 VOORGESTELDE PROSEDURE VIR ONDERRIGONTWERP
5.2.1 Inleiding
Die voorgestelde prosedure wat hierna bespreek word, is gebaseer op
Potgieter se sistematiese benadering tot onderrigontwerp (par. 4.3.2).
In hierdie studie word die mediakundige ontwerpkomponent egter verder
uitgebou. Dit word gedoen deur sterker klem te plaas op
* die strukturering en organisering van die leerinhoud;
* mediaseleksie; en
* die samestelling van 'n multimedia-studiepakket.
Daar is egter gepoog om op 'n logiese wyse struktuur te gee aan
prosedures wat essensieel is vir konsensieuse onderrigontwerp.
Voordat die voorgestelde prosedure uiteengesit gaan word, is dit
belangrik om op die volgende te let:
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* Hikrdie prosedure vir onderrigontwerp is dinamies en kan aangepas
word by veranderende omstandighede en leerderbehoeftes.
* Afhangende van In bepaalde situasie kan van die prosedures
gelyktydig plaasvind of selfs oorbodig wees. Hoe meer aanpassings
in die prosedures gemaak word, hoe meer sal dit noodwendig die
gehalte van die eindproduk, naamlik die onderrig (en uiteindelik
leer) bei:nvloed.
5.2.2 Implementering van die prosedure vir onderrigontwerp
Volgens die voorgestelde prosedure word agt . stappe gevolg om
doeltreffende afstandsonderrig daar te stel, naamlik teikengroep-
ontleding, doelwitstelling, seleksie van leerinhoud, strukturering van
die leerinhoud en mediaseleksie, seleksie van strategiee, samestelling
van die mUltimedia-studiepakket en evaluering. Hierdie stappe vind in
drie verskillende stadia van ontwerp plaas en as gevolg van In
sistematiese benadering verloop dit in In siklus.
In die eerste stadium word die verwysing vir onderrigontwerp heel
eerste bepaal. Daarna word die teikengroep ontleed en doelwitte
geformuleer in terme van die eienskappe waaraan die teikengroep
voldoen. Gedurende die tweede stadium word die leerinhoud geselekteer•.
In die ,. derde stadium word die leerinhoud gestruktureer en media
word geselekteer sodat
geskep kan word en die
bepaalde leergeleenthede en
mul timedia-studiepakket word
geselekteer
strategiee
leervarings
na aanleiding van die onderskeie media-eienskappe,
saamgestel. Evaluering vind deurlopend plaas, maar na afloop van die
derde stadium word finaal geevalueer om te bepaal of die siklus voltooi
is of weer van voor af begin moet word. In figuur 5.1 word die
voorgestelde prosedure uiteengesit.
Die prosedure vir onderrigontwerp in afstandsonderrig verloop soos
volg:
stap 1. In Verwysing of raamwerk waarbinne die ontwerp gaan geskied,
moet eers vasgestel word voordat die eintlike ontwerp begin. Dit
beteken dat die totale akademiese inhoud wat gebruik gaan word,.
geanaliseer moet word sodat bepaal kan word watter elemente
onveranderlik is en watter elemente gevarieer kan word (Cavert,
1974:6). Die bree raamwerk waarbinne die dosent die leerinhoud gaan
ontwerp, is die aEstandsonderrigsituasie en die meer spesifieke
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Figuur S.t Prosedure vir onderrigontwerp in afstandsonderrig
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raamwerk is vakonderrig met die doel dat leer sal plaasvind. Ontwerp
begin altyd by die elemente wat reeds bekend is. Vanuit hierdie
verwysing (afstandsonderrig en die vakinhoudelike) kan die ander
varieerbare elemente dan on twerp word om voortdurend aan die bekende
elemente getoets te word.
* Stadium 1
stap 2. Vakonderrig word ontwerp vir 'n bepaalde groep leerders.
Voordat daar tot die onderrighandeling oorgegaan kan word, moet daar
eers 'n versigtige, maar deurtastende analise gemaak word van die
tersaaklike situasie-gegewens van hierdie leerders (Kruger, 1980:50).
Hierdie leerders of teikengroep moet ontleed word sodat vasgestel kan
word oor watter eienskappe hulle beskik (par. 4.2.2.1).
Die teikengroep kan getdentifiseer word deur twee soorte eienskappe te
ondersoek, naamlik algemene en spesifieke eienskappe. Die algemene
eienskappe sal aanduidings wees van die aantal studente, ouderdom,
geslag, huislike agtergrond, taalmedium, intelligensievlak, jaarvlak,
kulturele en sosio-ekonomiese faktore. Spesifieke eienskappe sal direk
verband hOll met die leerinhoud. Dit sal aanduidings wees of die
leerinhoud reeds aan die leerders bekend is, van die mediageletterdheid
van die leerders, die kognitiewe vaardighede waaroor hulle reeds beskik
en hul houding teenoor die vak.
'n Deeglike analise van die teikengroep se eienskappe sal verseker dat
'ndoelwit geformuleer word wat binne hul bereik sal wees. Verder sal
dit ook verseker dat die beste onderrigmetode en onderrigmedium vir die
spesifieke teikengroep geselekteer word om die doelwit te kan bereik.
Stap 3. Nadat daar presies vasgestel is wie die teikengroep of die
leerder is, word bepaalde doelstellings en doelwitte geformuleer
(par. 4.2.2.2) om te bepaal presies watter vaardighede die leerder
tydens die onderrig moet bemeester. Tydens die formulering van bepaalde
doelwitte moet die leerdereienskappe wat tydens teikengroepontleding
bepaal is, eerstens in berekening gebring word. Dit sal meebring dat
doelwitte gestel word wat elke leerder se eienskappe sal akkommodeer
(Briel, 1983:246).
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Daar moet ook bepaal word binne watter leergebied die leerprestasie
gaan val en hier word hoofsaaklik drie areas onderskei: die kognitiewe
domein wat kennis, informasie en intellektuele vaardighede insluit; die
affektiewe domein van houdings, waardering en waardes; en die
psigomotoriese domein wat fisiese vaardighede , soos spierkrag, vereis
(Kemp, 1975:32). Wat hier veral van belang is , is dat bepaal sal word
wat die leerder moet kan doen na die onderrig (Kibler en Bassett,
1985:58).
voordat die spesifieke leerprestasie bepaal kan word, moet die aard van
die inhoud wat bemeester moet word, gestel word.· Dit is byvoorbeeld
begrippe, feite, gesindhede, metodes, strukture, teoriee, verbande,
beginsels en terminologiee. Die doelwit moet ook so geformuleer word
dat die leerprestasie duidelik na yore kom. Spesifieke aksiewoorde soos
byvoorbeeld om te demonstreer, te vergelyk, te analiseer, te evalueer,
ensovoorts moet gebruik word om die leeruitkoms te beskryf.
Doelwitte wat geformuleer is, staan egter nie aIleen nie. Dit is
afhanklik van die vakinhoud wat onderrig gaan word, belangrik wanneer
media geselekteer en gemaak word en essensieel as leergeleenthede en
leerervarings beplan word. Selfs wanneer evaluering plaasvind, moet dit
altyd geskied in terme van die doelwit (te) wat geformuleer is.
* Stadium 2
stap 4. Die dosent bepaal, in terme van die teikengroep en die gestelde
doelwit, watter aspek van die leerinhoud verteenwoordigend sal wees. Hy
selekteer bepaalde inhoude uit die leefwereld en die inhoud moet dan so
eenvoudig as moontlik vir die leerder ontsluit word. Die gereduseerde
leerinhoud staan as die elementare bekend en in die didaktiese situasie
word dit deur die leerder verower of sy eie gemaak. Die verowerde
inhoud staan as die fundamentale bekend (Kruger, 1980:52).
Mediaseleksie en -integrering hang ten nouste saam met die elementare
en fundamentale. Dit is dus belangrik om tydens hierdie prosedure al
aandag te skenk aan moontlike media wat gebruik kan word, aangesien 'n
ander medium moontlik geselekteer moet word vir die elementare as vir
leerinhoudordening.
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Inhoudinherentheid, dit wil se die inherente eienskappe waaroor die
leerinhoud beskik, is ook belangrik in mediaseleksie. Afhangende van
byvoorbeeld die abstrak- of konkreetheid daarvan, sal sekere media
alreeds vooraf uitgeskakel word (Freysen, et aI, 1990:33).
* Stadium 3
stap 5. Na afloop van leerinhoudreduksie moet daar besluit word oor die
ordening of strukturering daarvan (par. 4.2.3.4). Die inherente
struktuur van die inhoud dien as 'n basiese riglyn hiervoor en die
ordening kan op die volgende maniere gedoen word: -
van die bekende tot die onbekende;
van die algemene tot die besondere;
van die eenvoudige tot die ingewikkelde;
van die dele tot die geheel en terug tot 'n meer gedetailleerde
beskouing van die dele; en
in 'n logiese volgorde(Freysen, et aI, 1990:32).
Die geskikte media vir die onderrig in 'n didaktiese afstandsonderrig-
situasie word geselekteer op grond van bepaalde media-eienskappe
(par. 3.2.2). Elke medium het sy unieke eienskappe, en dit word as
determinant by mediaseleksie gebruik. Die volgende eienskappe word in
die seleksieproses gebruik (Briel, 1983:248-250):
Realia. Dit verwys na media wat die werklikheid weergee en is
byvoorbeeld musiekinstrumente, artefakte, tegnologie of 'n
radio-uitsending van 'n gebeurtenis wat nou plaasvind. Vir
afstandsonderrigdoeleindes kan die student na bepaalde museums
verwys word (Unisa beskik reeds oor drie onderrigmuseums op die
kampus).
Simboliese kodes. Die belangrikste eienskap van 'n medium is die
sisteem van simbole wat hy gebruik om inligting te kodeer.
Aangesien dit nie altyd moontlik is om die realiteit in die
leersituasie te bring nie, selekteer die dosent 'n simboolsisteem
wat die werklikheid die beste voorstel. Daar kan op digitale kode
(byvoorbeeld taal, syfers, vlagseine), ikoniese kode (byvoorbeeld
foto's, tekeninge, kaarte) of analoogkode (byvoorbeeld musiek,
beweging in dans) besluit word.
Sensoriese modaliteit. Hierdie eienskappe is verwant met die
manier waarop mense inligting ontvang en verwys na sensoriese
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persepsie: visueel, ouditief, tassin, reuksin, smaaksin,
kinestese, beweging en veelkanaal.
Rea1isme-aanduiding. Die medium moet rea1iteit kan ref1ekteer,
byvoorbee1d 'n videoband. Faktore soos hoevee1heid detail, k1eur,
beweging, grootte, tyd en klank be~nvloed die realisme-
aanduiding. In die implementering van hierdie eienskappe gaan
die doelwit, 1eerdereienskappe, 1eerinhoud, leervorme en
bekendheid of onbekendheid van die 1eerinhoud 'n rol speel.
periferie-eienskappe. Die hoofdoe1 van hierdie eienskappe is om
kritiese in1igting aan te dui of uit te 1ig. Musiek in 'n
klankskyfieprogram kan 'n stemming uitbeeld,"pyle by 'n skets in
die studiegids kan die vloeirigting van bloed in die liggaam
voorstel en kleur (rooi en b1ou) kan warm en koue fronte aandui.
Kontrole-eienskappe. Dit verwys na die mate van kontrole wat die
dosent of die student oor die gebruik van die medium het. Hoe
meer beheer die student oor die medium het, hoe meer effektief is
die leer. Die student kan byvoorbeeld 'n klank- of videoband
enige tyd stop en terugdraai om 'n sekere deel te herhaal tot hy
dit verstaan.
Interaksie-eienskappe. Die doe1wit, leerdereienskappe, leerinhoud
en leervorme gaan die interaksie wat verlang word, bepaal en op
grond hiervan sal In medium wat oor die verlangde eienskappe
beskik, geselekteer word. In afstandsonderrig word tans veral die
tele- en videokonferensie hiervoor gebruik.
Aangesien geen enkele medium oor al die eienskappe beskik om 'n ideale
leeromgewing te skep nie, moet die dosent dus 'n aantal media oorweeg
en selekteer om sodoende elke medium se eienskappe optimaal te benut,.
maar ook om aan die student se leerbehoeftes te voldoen. Hierdie media
moet dan in 'n totale onderrigstrategie ge~ntegreer word (Van Niekerk,
1987:23).
stap 6. In 'n sistematiese onderrigbenadering sal die dosent 'n
goeddeurdinkte strategie ('n metode) moet beplan om die leerinhoud te
kan aanbied. Dit sluit die aard en die sekwens van gebeure in wat tot
die leerervaring sal lei. Twee kenmerke word aan die begrip
leerervaring toegeken, naamlik 'n dramatiese ' vaar', naderbeweeg,
persoonlik ingaan in 'n saak enersyds en die 'omstelling tot eie sin'
andersyds. Ervaar beteken dan om dit wat 'binnegevaar ' word, denkend te
verwerk (Kruger,1980:21).
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Leerervarings soos eksperimentering, waardering, denke, die maak van
afleidings en gevolgtrekkings, probleemoplossing, integrering,
toepassing, illustrasie, formulering van definisies, wette en reels is
voorbeelde van leerhandelinge wat studente mag ervaar in die eiemaking
van leerinhoude (Calitz, 1981:213).
Die dosent moet ook In leeromgewing of leergeleentheid skep sodat
selfgeinisieerde leer aangemoedig kan word. Daar moet dus In strategie
ontwerp word om die student te lei vanwee sy onvermoe om die doelwit te
bereik, tot by die punt waar dit vir hom moontlik is om die doelwit te
bereik (Briggs, 1985:194). Die strategie kan -van In aantonende
(ostensiewe) aard of In selfontdekkende (heuristiese) aard wees en die
gebruikswyse van media gaan hier veral sterk na vore kom (Maarschalk,
1977:80).
stap 7. Nadat al die vorige prosedures afgehandel is, kan In
multimedia-studiepakket vir die onderrig van In bepaalde vakinhoud
saamgestel word. Die dosent het reeds die teikengroep geidentifiseer
aanbepaalde kenmerke, en doelstellings vir die bepaalde vakinhoud
geformuleer wat die student moet bereik.
Na die seleksie van die leerinhoud bepaal die dosent hoe dit in In
bepaalde simboolsisteem gekodeer moet word ten einde dit as leerinhoud
vir die student aan te bied (Van Niekerk, 1990:106). Hiervoor moet hy
die doelwitte, didaktiese beginsels, strategiee en onderrigmedia in ag
neem. Aangesien geen enkele medium oor al die eienskappe beskik om In
ideale leeromgewing te skep nie, moet In verskeidenheid media
geselekteer word om die studiepakket saam te stel.
Alhoewel die gedrukte woord (studiegidse en studiebriewe) en die
telefoon onderskeidelik die primere en sekondere media in afstands-
onderrig sal bly, moet verskillende ander oudiovisuele media (video,
klankkassette, fotols, diagramme, skyfieklankprogramme, telefoon- en
videokonferensies) daarby geintegreer word om aan die student se
leerbehoeftes te voldoen.
stap 8. Deur middel van evaluering is dit moontlik om te bepaal hoe
effektief en suksesvol, al dan nie, die onderrig was. Om te bepaal of
die gestelde doelstellings en doelwitte weI bereik word, kan die dosent
op twee maniere evalueer, naamlik formatief of summatief.
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Formatief dui daarop dat die evalueringsproses geskied terwyl die
onderrig ontwerp word, met ander woorde dit is 'n deurlopende proses.
Sou die terugvoer nie na wense wees nie, word daar weer terugbeweeg na
die vorige prosedure om aanpassings of veranderinge aan te bring. Die
hoofrede waarom formatiewe evaluering nodig is, is om die dosent en die
onderrigontwerper van soveel as moontlik inligting te voorsien tydens
die ontwerpproses, sodat die onderrig so goed as moontlik ontwerp kan
word (Briggs, 1985:311,312).
Summatief dui op evaluering wat plaasvind nadat die onderrig vol trek
is, met ander woorde dit kan gesien word as eindevaluering (Briggs,
1985:338) en vind plaas in die vorm van werkopdragte, groepbesprekings,
en eksamens. Alhoewel die respons van die leerder geevalueer word, word
die onderrig van die dosent egter ook geevalueer. Volgens Stufflebeam
(soos opgesom deur Briggs) bestaan summatiewe evaluering uit vier
komponente, naamlik konteks-, inset-, proses- en produkevaluering. Die
dosent evalueer nie net die produk van die onderrig nie, maar ook die
konteks waarbinne die onderrig plaasgevind het, die inset wat in die
onderrig gemaak is en die proses wat gevolg is om die doelwit te
bereik. Dit dui dus daarop dat summatiewe evaluering die onderrig in
totaal insluit (Briggs, 1985:338,339). Onderrigontwerp moet dus daarop
gemik wees om onderrig so te verbeter dat leer by die student verbeter
(Cavert, 1974:218).
Vir die onderrigontwerper is goeie, geevalueerde resultate 'n bewys dat
die onderrig gedoen het wat dit veronderstel was om te doen.
5.2.3 Samevatting
Na aanleiding van die probleemstelling (par. 1.2) is daar gepoog om vir
die praktiese gebruiker van onderrig in afstandsonderrig, aan te toon
dat onderrigontwerp enersyds 'n besliste noodsaaklikheid, maar
andersyds ook 'n definitiewe moontlikheid in afstandsonderrig is.
Hierdie ontwerp vind op 'n sistematiese wyse deur middel van
verskillende prosedures plaas soos aangedui (par. 5.2.2). Tydens
hierdie ontwerpproses word 'n multimediabenadering gevolg ten einde In
multimedia-studiepakket daar te stel.
Dit is moontlik om onderrig te on twerp
verrig met voorspelbare resultate. Om
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wat 'n spesifieke taak moet
dit te kan bereik moet die
leerder aandring op beter 'produkte', maar die onderrigontwerper moet
meer openlik van sy taak, om mense te help om te leer, bewus wees
(Cavert, 1974:252). Gerlach en Ely (1980:3) huldig dieselfde standpunt
as hulle se "We have tried to blend the science of learning and the art
of teaching in such a way that you will focus on the learner, the
specification of good instructional objectives, instructional design,
and media selection. Your specific role in all of this is that of
coordinator of learning resources. "
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HOOFSTUK 6
Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings
6.1 INLEIDING
In die afstandsonderrigsituasie is die persoon wat onderrig gee en die
een wat dit ontvang (die leerder) geografies geskei. Die dosent gee
deur middel van 'n studiepakket wat aan die student gestuur word,
onderrig en dit bestaan uit verskeie nie-personale media om '~
multimedia-studiepakket te vorm. Daar moet dus -voortdurend na die
samestelling van sulke studiepakkette gekyk word om effektiewe en
maksimale leer by die student te bevorder.
6.2 SAMEVATTING
Die probleem met onderrig in die afstandsonderrigsituasie soos dit in
die praktyk ervaar word, is dat die meeste leerinhoud meestal net met
die gedrukte woord vir die student aangebied word. Verder word studie-
pakkette nie mediakundig ontwerp en geintegreer nie en as oudiovisuele
media weI vir die studiepakket geselekteer word, word dit op 'n lukrake
manier gedoen (par. 1.2).
Met bogenoemde probleme in gedagte is die doel van hierdie studie om 'n
prosedure daar te stel waarvolgens onderrigontwerp volgens 'n
sistematiese benadering in afstandsonderrig gedoen kan word (par. 1.3).
Ten einde dit te kon bereik is daar eerstens 'n oorsig oor afstands-
onderrig gegee met die dosent, student en die leerinhoud as die drie
komponente (par. 2.3). In afstandsonderrig word die leerinhoud deur
middel van 'n nie-personale medium oorgedra, en daar is aangetoon hoe
die studiepakket as onderrigmedium funksioneer.
Voordat die studiepakket egter saamgestel kan word, moet die geskikte
media geselekteer word en tweedens is aspekte van mediaseleksie
bespreek (par. 3.2.2). Verskillende media moet oorweeg en geselekteer
word, en die beste resultate word verkry deur op die onderskeie media-
eienskappe te let. Watter media-eienskappe die belangrikste is vir 'n
spesifieke onderrigsituasie, word dan die basis vir mediaseleksie sodat
die beste medium geselekteer kan word (par. 3.2.3.2).
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Derdensis enkele elemente van onderrigontwerp in die algemeen ui tgelig
(par-. 4.2). Hierdie elemente is onder andere doeltreffende
situasie-analise, doelwitstelling, seleksie van leerinhoud, skep van
leergeleenthede en leerervarings en evaluering.
Hieruit is dit moontlik om'n spesifieke prosedure vir onderrigontwerp
in afstandsonderrig voor te stel wat didakties begrond is om onderrig
te ontwerp wat 'n spesifieke taak moet verrig (par. 5.2.2).
6.3 GEVOLGTRERKINGS
Na aanleiding van die studie wat onderneem is, kan die volgende gevolg-
trekkings gemaak word:
* Die deursneedosent (vanwee min of geen didaktiese kennis) hanteer
afstandsonderrig asof dit nie veel van die tradisionele klas-
si tuasie verskil nie. Gevolglik beskou hulle die studiegids as
die lesing (net maar op papier) en volgens hulle is dit
voldoende.
* Studiegidse word dikwels opgestel met die inhoud in gedagte en
nie die student se spesifieke leerbehoeftes nie.
* Baie dosente beskou onderrigmedia net as bykomend of aanvullend
tot die studiemateriaal en nie as moontlike media wat met mekaar.
geintegreer kan word om sodoende die leerinhoud te onderrig nie,
weens min of geen didaktiese kennis.
* As gevolg van die gebrekkige onderlegdheid in mediaseleksie en
mediagebruik, word media op 'n lukraak manier geselekteer en
gebruik. Dit kan meer skadelik en frustrerend, as van waarde vir
die leerder wees.
* Die beplanning van onderrig begin dikwels vanaf 'n bepaalde
medium, ongeag of die teikengroep en doelwitte daarby aanpas en
of die leerinhoud daarmee onderrig behoort te word.
* Die begrip onderrigontwerp word gei:nterpreteer as slegs die
bep~anning van die studiegids en -brief. Daar word nie behoorlik
aandag gegee aan aspekte soos onder andere behoorlike teiken-
groepontleding, doelwitstelling, seleksie van leerinhoud en
mediaseleksie, om In doeltreffende studiepakket vir gebruik deur
die student daar te stel nie .
* Daar is 'n gebrek aan onderrigontwerpers (wat onderle is in die
veld van die mediakunde) wat die dosent behulpsaam kan wees met
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die ontwerp van die totale gei:ntegreerde studiepakket. Oi t sal
beteken dat die onderrigontwerper reeds aan die begin van die
beplanningsproses teenwoordig moet wees.
* As daar weI van In onderrigontwerper gebruik gemaak word, gebeur
dit eers wanneer die ontwerpproses voitooi is, of as daar In
probleem met die onderrig ontstaan het.
6. 4 AANBEVELINGS
6.4.1 Aanbevelings vir die praktyk
* Dosente betrokke by afstandsonderrig behoort indiensopleiding te
ontvang ten opsigte van die volgende aspekte:
- die afstandsonderrig-situasie as didaktiese situasie;
- moontlikhede en beperkinge waaroor elke medium beskik (met
ander woorde die verskillende media-eienskappe) asook media-
gebruik; en
- die ontwerp en beplanning van onderrig aan die hand van die
prosedures soos voorgestel in hoofstuk 5.
* Meer kundiges op die terrein van onderrigontwerp behoort opgelei
te word en onderrigontwerp behoort In verpligte kornponent te wees
in die mediakundekursus vir die opleiding van onderwysers of
instrukteurs.
* Waar moontlik behoort daar meer onderrigontwerpers by tersiere
inrigtings in diens geneem te word om ten nouste saam met
vakkundiges te werk om die beste moontlike onderrigontwerp-.
tegnieke vir daardie spesifieke vakinhoud vas te stel.
* Bestaande studiepakkette behoort empiries geverifieer te word, en
indien nodig moet die ontwerp aangepas word aan die hand van die
prosedures soos voorgestel.
6.4 . 2 AanbeveHngs vir verdere navorsing
* Navorsing kan onderneem word om presies te bepaal wat die leer-
uitkomstes of -prestasies by die student sal wees, nadat hy In
kursus met behulp van In multimedia-studiepakket bestudeer het.
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* 'n Spesifieke taakbeskrywing kan opgestel word vir die media-
kundige wat besig is met onderrigontwerp om sodoende presies teo
bepaal wat sy taak in die onderrigontwerpproses is.
* Nog In aspek wat aandag verdien, is hoe onderrigontwerp in ander
didaktiese situasies geskied, byvoorbeeld in opleiding.
6.5 GEBREKE VAN DIE ONDERSOEK
Die studie skiet moontlik in die volgende opsigte tekort:
* As gevolg van die groot aantal mediaseleksie- en onderrigontwerp-
modelle wat in die literatuur aangetref word, kon almal nie binne
die raamwerk van 'n skripsie ingepas word nie. Gevolglik is daar
net een toepaslike model vir elke onderwerp geselekteer en daar
word nie op volledigheid aanspraak gemaak nie.
*
In hierdie studie is gepoog om algemene prosedures vir onderrig-
ontwerp daar te stel en dit is nie spesifiek op 'n Yak van
toepassing gemaak nie. Daar is van die veronderstelling uitgegaan
dat vakkenners dit op hul eie vakke van toepassing moet maak.
* In hierdie studie is daar slegs aandag gegee aan die onderrig
(met ander woorde die taak van die dosent) in die tersiere
afstandsonderrigsituasie, en nie aan die leeruitkomstes (dit wil
se hoe die student die onderrig ervaar het) nie. Laasgenoemde
aspek kan as basis dien vir verdere navorsing.
6.6 SLOTOPMERKINGS
Onderrigontwerp word dikwels deur vakkundiges in tersiere instansies as
onnodig en omslagtig beskou. Dit is enersyds omdat hulle nie die waarde'
wat dit vir die leerder inhou, besef nie, maar andersyds omdat hulle
onkundig is oor wat die proses behels. Hierdie studie sal hopelik 'n
bydrae lewer om bogenoemde siening te verander.
Met die onderwysmedia tot 'n dosent se beskikking, met sy skeppende
vermoens en oorspronklikheid en met die wil om slegs die beste onderrig
aan die student te gee, kan hy sorg dat elke student die uitdagings wat
die modeme samelewing aan hom stel, met vertroue tegemoet kan gaan
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(Briel, 1992). Davies (1981:5) sluit hierby aan as hy se "Instruction
is just as much a science as it is an art. Disciplined thought,
systematic preparation, well organised presentations, and good
'housekeeping' are all characteristics of good teaching, as they are of
scientific discovery".
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